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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada” “ANÁLISIS DE LA NARRATIVA 
AUDIOVISUAL DE LA SERIE “13 REASONS WHY DE NETFLIX”. 
Durante el periodo del 2018, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación. 
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La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo se presenta la narrativa 
audiovisual de la serie 13 reasons why de netflix del año 2018, para ello se profundizo en la 
estructura de la serie, en el uso del tiempo, así como en la forma en que se utilizó el sonido. 
Además a partir de estas dimensiones se abordaron 15 elementos dentro de ellos para obtener 
una mejor comprensión del uso de los elementos de la narrativa audiovisual presentes en la 
serie.   
El estudio tiene un enfoque cualitativo, es del tipo estudio de caso, y de nivel interpretativo, 
por lo cual para poder obtener los resultados de la presente investigación se empleó una ficha 
de observación, la cual luego se interpretó, dicha ficha se aplicó a cada escena. 
 




















The present investigation has as aim analyze how one presents the audio-visual narrative of 
the series 13 reasons why of netflix of the year 2018, for it I penetrate into the structure of 
the series, into the use of the time, as well as into the form into that was in use the sound. In 
addition from these dimensions 15 elements were approached inside them to obtain a better 
comprehension of the use of the present elements of the audio-visual narrative in the series.  
The study has a qualitative approach, is of the type study of case, and of interpretive level, 
which to be able to obtain the results of the present investigation there was used a card of 
observation, which then was interpreted, the above mentioned card was applied to every 
scene. 

















Análisis de la Narrativa Audiovisual de la serie “13 Reasons Why” de Netflix 2018 
I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
Las series han estado presente en la vida de las personas desde los inicios de los años 50, 
siendo “I love Lucy” la primera serie a nivel mundial seguido por “bonanza” que fue la 
primera serie a color y con una duración de una hora.  
En la actualidad ha ido cambiando la forma de ver una serie, antes el único medio era la 
televisión, pero con la llegada del internet las opciones de ver una serie son muchísimas. 
Acceder al contenido que ofrecen las plataformas de video es muy fácil por lo cual es muy 
importante lo que se emita en ellas, ya que los adolescentes son uno de los principales 
consumidores. 
Según el Consejo consultivo de radio y televisión (CONCORTV) en el Perú el 99% de los 
hogares cuenta con una televisión, de los cuales 13% paga por una plataforma OTT              
(Netflix, Claro video, etc.),el 61% de las casas cuentan con internet, además el 71% de 
peruanos cuenta con un celular multimedia.  
Esto demuestra que la forma de ver una serie también está cambiando en el Perú, ya que no 
solo en Lima sino que también en provincias es mayor el número de personas que cada año 
accede a estas nuevas tecnologías.  
Muchas investigaciones han demostrado que los programas de televisión tienen efecto en las 
personas, en especial en los jóvenes ya que a esa edad recién se están formando tanto 
psicológicamente, socialmente y aumentado la práctica de valores.  
En esta investigación se analizara la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons Why” que 
fue emitida por Netflix el año 2017 y alcanzó gran éxito mundial, en especial en los 
adolescentes. 
La narrativa audiovisual es la forma u orden en que se busca contar una historia y según el 
uso de estos elementos narrativos se emitirá un mensaje, en el caso de la serie en su mayoría 




La narrativa audiovisual se ha convertido en la principal forma de narración contemporánea, 
esta es utilizada en películas, series, programas de televisión. Analizar la narrativa 
audiovisual, no solo comprende el orden de la historia, si no como se usaron los elementos 
audiovisuales, como lo es el sonido, el tiempo, el espacio, al narrador así como a los 
personajes. 
La serie “13 Reasons Why” cuenta la historia de Clay un joven adolescente que encuentra 
un paquete de cintas en la entrada de su casa y descubre que fueron grabadas por su amiga 
Hannah quien se había suicidado hace poco.  
En las cintas la joven habla sobre las trece personas que jugaron un papel importante para 
tomar la decisión de quitarse la vida. 
La serie busca representar la realidad que viven muchos adolescentes es por ello que los 
elementos narrativos audiovisuales tienen que invitar desde un inicio al público a seguir la 
serie. 
En “13 Reasons Why”, se inicia con el desenlace de la historia por lo cual la trama es el 
cómo llego a pasar esa situación, utilizar este tipo de estructura narrativa logro cautivar al 
público a nivel mundial pero también recibió muchas críticas por la forma en que se 
representó problemas tan delicados. 
Es por ello que en este trabajo analizare el uso de la narrativa audiovisual en la serie, y su 
aporte en la transmisión del mensaje de la serie, para ello se analizara cada capítulo. 
 
Según Mesonero, R. (2013) en su tesis titulada análisis narrativo de la serie de ficción 
estadounidense Breaking bad: el protagonista como eje de construcción del relato televisivo 
elaborada para su título de  Doctorado en Comunicación en la universidad europea de 
Madrid, planteo el siguiente objetivo estudiar la narrativa de la serie de ficción 
estadounidense Breaking bad aplicando un modelo de construcción narrativa desde el 
personaje. De esta tesis podemos concluir lo siguiente: La narrativa a través del personaje 
principal puede ser muy compleja pero es esto lo que enriquece a la historia, ya que la forma 
en que ha sido creada la ficción hace sentir la presencia del personaje principal incluso 
cuando este no está presente en la historia. Esta tesis es importante para mi investigación ya 
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que analiza de manera detallada la trama de la serie en torno al protagonista, además que 
hace un análisis muy minucioso de los personajes y su influencia en la historia. 
Según Cueva, D. (2014) en su tesis titulada análisis de la narrativa audiovisual de las 
películas de Wes Anderson elaborada para su título de licenciado en la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo, presenta el  siguiente problema ¿Cuáles son las constantes de la 
narrativa audiovisual de las películas de Wes Anderson?, además planteo el siguiente 
objetivo Identificar las constantes de la narrativa audiovisual de las Películas de Wes 
Anderson, esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo con un tipo de estudio 
descriptivo. En la tesis el autor nos indica lo siguiente: “El discurso narrativo de las historias 
de Wes Anderson poseen un orden principalmente crónico con pequeños cortes para 
flashbacks o secuencias homo diegeticas que nos permitan aclarar la narración o subrayar 
sus situaciones. La duración del tiempo narrado es cercano a la hora y media como se 
acostumbra al formato clásico de la comedia y los tiempos narrados oscilan entre los días y 
los años caracterizándose con grandes elipsis de tiempo al final de las películas, a modo de 
epílogos que nos explican sobre la nueva situación de los personajes. Esta tesis es importante 
para mi investigación ya que desarrolla ampliamente el uso del tiempo en la narrativa 
audiovisual, lo cual nos dará valiosa información al indicador tiempo en la estructura 
narrativa, a diferencia de esta tesis la presente investigación abarca un tema coyuntural como 
lo es el suicidio adolescente por lo cual es importante analizar la narrativa de la serie. 
Según Ramírez, E. (2014)  en su tesis titulada “Análisis de la narrativa audiovisual de la 
serie web ´Dejá vu´ elaborada para su título de licenciado en la Universidad  Pontifica 
Bolivariana. Manifiesta lo siguiente: El uso de flashforwards, flashbacks, elipsis ayudan al 
desarrollo de la serie principalmente porque es una serie de suspenso, dejando así con mucha 
expectativa a los televidentes con el que pasara en el siguiente episodio. Esta tesis es 
importante para mi investigación ya que presenta un formato de análisis por capítulos, 
además que también estudia la narrativa audiovisual y la importancia de esta para el 
desarrollo del mensaje en las series, a diferencia de esta investigación en la presente tesis se 
analiza la narrativa audiovisual de una serie que busca un impacto social, 
Según Castillo, A. (2016)  en su tesis titulada los aportes de las formas narrativas y un nuevo 
lenguaje audiovisual en los programas de gastronomía en la televisión peruana (2011 – 
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2013)”  elaborada para su título de  Licenciado en Comunicación en la universidad Pontificie 
Universidad Católica del Perú planteo el siguiente objetivo: reconstruir, a través de métodos 
cualitativos, el sentido sociocultural que tiene el impacto del uso en programas de cocina en 
la televisión peruana nuevos recursos audiovisuales y narrativos . La investigación se realizó 
bajo el enfoque cualitativo del tipo exploratorio y descriptivo. Además el autor nos indca lo 
siguiente “Sobre la estructura narrativa, se puede exponer el uso tradicional de este elemento 
narrativo. Esto se debe a que no se pueden plantear esquemas en desorden cuando la 
intensión del programa es instruir a través de pasos la preparación de un platillo. Sería ilógico 
apostar por mostrar una estructura de flashforwards y flashbacks cuando lo que se busca es 
instruir a los espectadores. Sin embargo, sí es pertinente señalar el uso de secuencias en las 
que la conductora hace referencia a sus recuerdos.” Esta tesis es importante para mi 
investigación ya que en ella el autor demuestra como el uso de la narrativa audiovisual 
influye en el desarrollo de un programa de televisión, que a pesar que la temática sea la 
misma la forma en que se utilicen los elementos audiovisuales hace que el programa 
mantenga un público cada semana. 
Según Silva, J. (2015) en su tesis titulada análisis de valores sociales en series de ficción 
elaborada para su título de  Doctorado en Comunicación en la universidad de Sevilla formulo 
el siguiente objetivo Comprobar que las series que presentan el valor del esfuerzo y el trabajo 
como un factor positivo haya tenido éxito, por lo cual se cumple con las expectativas de la 
industria audiovisual para conseguir rentabilidad económica, y con demostrar que la 
rentabilidad social no es necesariamente contraria a la rentabilidad económica. Además la 
autora también indica “En la investigación realizada, también hemos identificado una serie 
de recursos audiovisuales y narrativos que contribuyen a mostrar el esfuerzo y el trabajo. 
Cada una de las series ha utilizado recursos específicos, pero en la interpretación de los datos 
hemos detectado que existen dos recursos comunes como son la música y la danza, que se 
encuentran directamente asociadas con el esfuerzo y el trabajo bien hecho como fuente de 
satisfacción, este hecho se debe en gran medida al tema tratado en dichas series“. Esta tesis 
es importante para mi investigación ya que estudia cómo influyen los elementos 




1.1.2 Teoría relacionada al tema 
Teoria  Narrativa de Gerard Genette 
Genette presento la triada de la narratología para un mejor entendimiento de las relaciones 
entre estas. 
Primera triada: 
1. Relato: Es el discurso oral o escrito en el que se materializa la historia, esto es, el 
texto narrativo.  
2. Historia: Es el conjunto de acontecimientos narrados presentados de acuerdo a un 
orden lógico – cronológico 
3. Narración: Es la acción verbal que convierte a la historia en relato, es el hecho 
narrativo. 
Es por ello que la historia y la narración no existe si no hay un relato.  
Segunda triada: 
1. Tiempo: Son las relaciones de cronología entre el relato y la historia. 
2. Modo: Representación de  las relaciones entre la narración (enunciación) y  el relato 
(texto). 
3. Voz: Es la relación entre la acción verbal y el sujeto que efectúa la acción, la 
instancia de la enunciación. 
Por lo tanto la primera triada se ve relacionada con la segunda ya que el Tiempo y modo, 
funcionan en el nivel de Historia y relato. Y la Voz designa las relaciones entre narración-
relato y narración-historia. 
Tercera triada: Esta triada es para entender el tiempo ya que este  tiene bastantes cambios 
constamente.  
1. Orden: Es la relaciones entre el orden temporal de la historia) y el relato. 
2. Duración: Relaciones entre la duración de los sucesos. 
3. Frecuencia: Relación entre el número de veces que aparece un sucesos en la historia 
y el número de veces que es contado en el relato. 
Con ello Genette nos indica que los elementos se complementan y que ellos dependen de la 
historia real y de cómo se busca contarla. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 
1.2.1 Narrativa Audiovisual  
 
Es la combinación de los elementos visuales o sonoros que se utilizan en la construcción de 
un proyecto audiovisual.  
Al mezclar imagen sonidos, un narrador, entre otros elementos vamos contando una historia, 
pero el impacto que genere esta historia en el espectador va depender de como usemos y 
combinemos estos elementos.  
Si el uso de la narrativa audiovisual es el adecuado se lograra que el programa de televisión, 
serie, película, etc. tenga un gran público y además que este sea fiel al programa ya que 
lograra captar su atención en cada capítulo.  
 Según el autor García expone que: 
 
La narrativa audiovisual es la capacidad que tienen las imágenes audiovisuales y acústicas para 
contar historias, es decir para articularse con otras imágenes y otros elementos aportadores de 
significado como el sonido hasta configurar un discurso constructivo de textos, cuyos 
significados son las historias. Es también, la acción misma que se propone esa tarea, la narración 
en sí y por consiguiente a todos sus recursos y procedimientos. (2003, p.13) 
 
El autor define la narrativa audiovisual como la capacidad de complementar las imágenes, 
el sonido y otros elementos hasta construir una historia. La narrativa abarca distintos ámbitos 
como dentro del área audiovisual, lo encontramos en las películas, series y programas 
televisivos, así como en lo radiofónico. 
El escritor  García (2003) también nos indica que la narrativa audiovisual se organiza en 5 
grandes áreas. 
- La Morfología Narrativa: Es el estudio de la estructura narrativa, el patrón u orden 
en el que se desarrolla el relato.  
- La Analítica Narrativa: Ve los relatos audiovisuales como un texto, estudia el sistema 
y modelo narrativo. 
- La Taxonomía Narrativa: Es la organización del discurso narrativo, ordena los 
pensamientos sobre los materiales. 
- La Poética Narrativa: Es el análisis y comentario de las realizaciones concretas 
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- La Pragmática Narrativa: Es el sistema lingüístico que se usa en el discurso 
audiovisual. 
El autor Ciudad (2016) e l. Ráfols (2003) afirma que “Un diseño audiovisual debe ser 
percibido como un todo, mayor que la suma de sus componentes. Cada signo adquiere valor 
por su relación con los demás, o sea, en función del sistema al que pertenece.” 
Con ello podemos decir que es la combinación de todos los elementos audiovisuales, ya sea 
el lenguaje audiovisual, la narrativa y demás elemento son los que logran que el público 
entienda el mensaje que se quiere trasmitir, sin importar el orden en que se cuente la historia.  
Conjuntamente nos dice que una pieza audiovisual adquiere significado cuando ya se ha 
combina los elementos. 
1.2.1. Estructura: 
Según Marcel  (2002), nos dice que “se trata de la estructura del contenido de la imagen, se 
entiende por esto la forma como el director desglosa y organiza el contenido, la porción de 
la realidad que toma presentando el objetivo que se visualizara idénticamente en la pantalla 
grande”. (p. 38). 
Con ello el autor nos explica que la estructura es la forma elegida por el director para 
trasmitir la historia al público, aunque el orden tradicional es el cronológico, esto quiere 
decir en el orden que sucedieron los hechos, pero esto no siempre se aplica ya que en la 
actualidad en los medios escrito tanto como audiovisuales  se viene trabajando nuevos estilos 
como iniciar con el final de la ficción para luego desarrollar como inicio todo.  
El uso de la narrativa clásica en Hollywood se volvió tan monótono que al propio espectador 
ya sabía o percibía lo que iba a pasar, aunque no era del todo consciente de ello. Y claro, 
espectadores y guionistas acabaron aburriéndose, del mismo modo que en el período clásico 
del cine llegó a resultar aburrido. (Tubau, 2013, p.35) 
 
1.2.1.1 Externa 
La estructura es el orden o secuencia que va seguir la historia, de manera clásica la estructura 
de un relato consta de tres partes: 
Planeamiento, desarrollo y desenlace. 
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Si bien este es el orden lineal, no todas las historias se presentas de esta manera, como en la 
serie a analizar se inicia desde el desenlace de la historia para luego contar el cómo y el por 
qué sucedió.   
Al iniciar la serie podemos ver a Clay caminado por la escuela viendo el casillero de Hannah 
llena de fotos y mensajes, dando así a entender que ella falleció y con ello generando intriga 
en el público para querer saber que pasó.  
Planeamiento 
Es el inicio de la historia, aquí es donde se presenta al protagonista y personajes principales, 
en un suceso que va ser el detonante para el desarrollo de la historia. 
Es aquí donde vamos conociendo las características principales de los personajes, en que 
época se va desarrollar, en qué lugar se dará la historia, así como vamos especulando sobre 
el trama de la ficción. 
En la serie lo primero que vemos es la foto de Hannah, seguido por una toma a Clay cerrando 
su casillero y deteniéndose en el de Hannah, quien se había suicidado hace unos días. 
Es así como de esta manera se presenta la historia de “13 reasons why” y a los dos personajes 
más importantes de la serie. 
Para definir el detonante de la historia  Fernandez y Martínez sostienen que: 
Puede ocurrir que el detonante marque claramente la línea de acción del relato, es decir, que el 
espectador sepa ya de que va a ir el filme y que es lo que busca el personaje, pero suele suceder 
que de improviso surja u ocurra algo que de un giro a los acontecimientos o que los acentué 
(punto de inflexión, nudo de la trama o punto de giro) y que sumerja al protagonista en un lio 
inesperado que será el que marque la auténtica línea de acción de la historia (trama o línea de 
acción principal). (1999, p. 228). 
Con ello el autor nos explica que al darse el detonante en la historia, esta trae sorpresa y atrae 
al espectador y luego de que esto sucede es que se desarrolla el nudo de la historia.  
Desarrollo o Nudo 
Luego de haber sido presentado los personajes, escenarios, época y trama de la historia, llega 
el llamado segundo acto dentro de una historia clásica, aquí el protagonista busca resolver 
el problema en el que está metido, veremos que este intentará y buscara soluciones pero no 
se logra el objetivo. 
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Fernandez y Martínez explican cómo se desarrolla la lucha del protagonista para resolver el 
problema. 
En su lucha se encuentra con un suceso o prueba (segundo punto de inflexión) que acelera los 
acontecimientos y nos introduce de lleno en el tercer acto.  
Este suceso tuerce el camino del personaje o agrava la situación ya existente y le sumerge en 
situaciones complicadas (crisis) hasta un punto de máxima tensión (clímax) que nos hace dudar 
de la consecución de su meta. (1999, p.229) 
Desenlace 
Es el momento en que se da el clímax de la historia, donde al fin se haya la solución para 
resolver el conflicto y donde las interrogantes del público son respondidas, llegando así al 
final de la historia.  
1.2.1.2. Interna:  
 Lineal 
Un capitulo lineal es cuando la historia del capítulo tiene un inicio y un fin, y esta es 
presentada de manera cronológica al público.  
Las Escenas:  
Es una parte de la narración que ha sido desarrollada en un mismo escenario, en el desarrollo 
de estas no hay saltos ni elipsis de tiempo, por lo cual siempre son de representadas de 
manera lineal. 
Para Fernandez y Martínez (1999) “una escena es una parte del discurso visual que se 
desarrolla en un solo escenario y que por sí misma no tiene un sentido dramático completo.” 
(p.29) 
Como nos dice el escritor una escena por sí sola no cuenta nada, pero es la suma de escenas 
que nos da una historia. 
Intercalada 
Es otra de las alternativas para presentar una historia a la audiencia, las historias intercaladas 
presentan saltos en el tiempo ya sea adelantos o retrocesos, lo que genera que muchas veces 




Al optar por este tipo de capítulo se puede desarrollar presentando dos historias en el mismo 
capítulo, pero que estas historias se irán intercalan durante el desarrollo del capítulo. En este 
tipo de capítulos también se dan muchos cambios en el tiempo y espacio. 
1.2.2 Tiempo 
 
El desarrollo del tiempo y espació en una serie es diverso, Gubern fue uno de los principales 
en categorizarlos y a partir de ello se ha ido utilizando y entendiendo mejor el uso del tiempo 
para con ello ayudar al espectador a entender el mensaje. 
En la narrativa audiovisual esto se refleja en cómo se proyecta al televidente el paso de las 
horas, meses e incluso años, en algunos casos se da de manera seguida pero también se puede 
usar los saltos en el tiempo. 
Para definir el tiempo, Russo sostiene al respecto: 
 […] es, más bien, el principio organizador de todo filme en cuya estructura haya distintos puntos 
de vista ópticos. Así puede decidirse mediante el tiempo que elemento va a verse en la pantalla 
a continuación de otro, sea por un corte o por un simple cambio de encuadre; que cadena van 
armando entre si estas distintas imágenes y, por ultimo pero no menos importante, que duración 
se le asigna a cada cosa mostrada en pantalla. De ese modo, los órdenes de conexión de un plano 
con otro, el encadenamiento de estos en una serie (sintagma, corrigen los semiólogos del cine) y 
la duración de cada plano y del filme en su totalidad son regulados por el tiempo que le quiera 
dar el director. (1998) 
 
De ello podemos inferir que el tiempo es el orden cronológico en el que se presenta la 
historia, la conexión, duración que existe entre una escena a otra, esto se puede dar de manera 
continua o no. 
Para Prosper “Su función principal es permitir en el relato que la información adquiera un 
desarrollo propicio según se pretenda relatar de una forma u otras dependiendo de la 
estructura temporal se dota de sentido al relato.” (2009, p.53) 
El tiempo puede ser continuo o discontinuo, una representación continua es cuando la 
edición de las tomas mantiene el tiempo de la duración real de la acción, en cambio la 
discontinua es cuando parte de la acción ha sido suprimida.  
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Según Fernández y Martínez:  
En la práctica, el tiempo continuo se da en la representación concreta de acciones de corta 
duración, o marcadas por el dialogo de los personajes, y también en los directos de televisión, 
donde coincide la duración de los hechos representados con la duración de las imágenes 
registradas en multicamara dado que no es posible, con este sistema, suprimir tiempos de la 
acción. (1999, p.184) 
Para los autores tiempo continuo es aquel que no ha sido editado si no que se presenta al 
público como se dio la acción sin cortes ni saltos.  
Fernández y Martínez  definen el tiempo discontinuo como: 
[…] aquel mediante el cual podemos suprimir tiempos de la acción. Nos 
referimos a ejemplos tales como ver a un señor que comienza a subir una escalera 
y en la siguiente vista ya está arriba, o una persona que está escribiendo una carta 
y en la siguiente vista alguien la está leyendo en otro lugar” (1999, p.186) 
1.2.2.1 Tiempo Diegético: 
Simboliza el tiempo  representado para la audiencia, mas no el tiempo real de la historia, ya 
que como podemos ver en muchas producciones audiovisuales estas nos muestran años antes 
o tiempo después durante el desarrollo del relato. 
Breves: Es la representación de minutos, horas, mayormente son escenas 
seguidas. 
La mayor parte parte de la serie está formado por tiempos diegéticos breves, ya que nos 
cuenta el proceso de la investigación de la muerte de Hannah, donde mayormente se 
representa  minutos, horas y días. 
Largos: Nos muestras los cambios del tiempo a través de la vestimenta, 
apariencia de las personas o el lugar donde se desarrolla la historia.  
1.2.2.2 Cambios en el tiempo: 
Flash Back: Es la representación en la historia de un suceso que ocurrió en el 
pasado. Mayormente se representan recuerdos. 
Para Sánchez, Jordi (2006)  
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 Es todo movimiento temporal destinado a relacionar eventos anteriores al presente de la acción 
e incluso, en algunos casos, a su inicio. La analepsis es un recurso narrativo de amplia utilización 
y desempeña funciones muy distintas en la orgánica del relato; puede, por ejemplo, ilustrar el 
pasado de un personaje relevante, o recuperar eventos cuyo conocimiento sea necesario para 
dotar de coherencia interna a la historia.” (2006, p.46) 
Uno de estos momentos se puede ver en el primer episodio de  “13 reasons why” 
cuando al salir de la escuela Clay Jensen es llevado por uno de sus amigos en su coche 
a su casa, y es así que cuando pasan por el cine el director nos traslada al momento en 
el que Clay conoció a Hannah Baker con quien trabajaba en ese lugar. 
Flash Forward: Es cuando durante la historia se hace la exposición de un suceso 
futuro. En la mayoría de casos se presenta posibles escenarios ante un problema, o las 
consecuencias ante una decisión. 
Para Sánchez, Jordi   
 Corresponde a todo movimiento de anticipación por el discurso de eventos cuya ocurrencia en 
la historia es posterior al presente de la acción. La prolepsis puede ser interna, cuando se traduce 
en la anticipación de informaciones inscritas en el cuerpo de la propia narrativa, o externa, 
cuando se proyecta más allá del cierre de la acción (2006, p.46) 
Como nos indica el autor un flash forward es cuando en la pantalla nos representan un 
posible suceso de algo que quiere hacer pero que al final puede que no haga. En la 
serie este tipo de cambio en el tiempo es muy poca ya que más se representan hechos 
pasados. 
1.2.2.3 Continuidad Temporal: 
Al referirnos a la continuidad temporal, es cuando durante la serie existen 
pequeños saltos o elipsis, que sirven para acortar la historia, como cuando el personaje 
sale de la casa para ir a la escuela y solo se ve que este salió y llego a la escuela mas 
no se vio el trayecto. 
Según Carmona (2002)  
La elipsis implica la eliminación de una parte más o menos amplia de la historia (clausura de un 
tiempo en el relato) que se considera inútil para los fines de la economía narrativa. Las elipsis 
pueden ser definidas e indefinidas. Las primeras (en función de su duración mínima) no son 
percibidas como tales por el espectador, conservándose, así, una apariencia de identidad temporal 
entre el tiempo del relato y el de la historia. (2002, p.189) 
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Elipsis temporal mensurable: Cuando se ha suprimido una acción, por el cual 
el espectador tendrá que reconstruir mentalmente lo que pasó, durante este tiempo no hay 
continuidad audiovisual. 
Un ejemplo claro de ello lo vemos en el episodio 8, cuando Clay está hablando con el 
concejero estudiantil en su oficina y luego se le ve en los pasillos de la escuela, y de esta 
manera sin que se haya mostrado en las pantallas podemos inferir que el sale de la oficina y 
camina a la puerta de la escuela. 
Elipsis temporal indefinida: Cuando es suprimido una acción, pero esta no deja 
una pista para que el espectador pueda imaginar que pasó, puede ser una hora o años. 
Retroceso Mensurable: Al igual que la elipsis temporal mesurable se omite una 
parte que el espectador pueda imaginar, pero en este caso se hace un retroceso. 
Esto se da cuando se repite una acción de manera premeditada, con ello muchas veces se 
busca que la audiencia sienta la conexión y continuidad entre los planos. 
Retroceso Indefinido: Se realiza un retroceso no mesurable en forma de flash 
back. 
 
1.2.3 El Sonido  
Es uno de los elementos más importantes de la narrativa audiovisual, ya que con ello 
podemos  imaginar lo que no se muestra en pantalla. 
El sonido nos ayuda a conocer a los personajes, el como se sienten e incluso sentir el lugar 
en donde se desarrolla la escena. 
López explica la importancia de sonido en el relato audiovisual. 
 En los relatos audiovisuales el sonido aporta tanta o más información que la imagen. Desde los 
inicios del cine sonoro se consideró que los diálogos y la música completarían el discurso de la 
imagen, sin embargo, la evolución del sonido en los medios ha alcanzado un status de 
complejidad e importancia equivalente a la imagen. (2015, p. 31) 
Con ello los autores nos explican la importancia del sonido dentro del relato audiovisual, 
también nos dicen que el sonido es igual de significativo que la imagen y eso se da porque 




El sonido Diegético surge de la misma acción, es real y no está incorporada, estos sonidos 
nos ayudan a entender el entorno en el que se está narrando la historia.  
Según Fernández y Martínez: 
La música, en el discurso audiovisual, puede surgir desde la misma acción. Esta música, llamada 
diegetica o narrativa, surge de la propia escena y tiene, en principio, un carácter realista 
cumpliendo, como tal, la función de recrear el entorno de los personajes profundizando en su 
personalidad”. (1999, p.178) 
Son todos aquellos sonidos que no han sido agregados a la serie logrando con ello que el 
público sienta que lo que se muestra es real y casi no sentir la ficción que se le está 
representando. 
Extra Diegetica 
La música no diegetiva es aquel sonido que no se ha producido de manera natural en la 
escena, si no que ha sido agregada al momento de la edición. Este tipo de sonido se suele 
utilizar en los recuerdos, sueños, escenas de violencia, etc. Para de esta manera ayudar al 
espectador a entender la escena.  
Fernández y Martínez definen el sonido extra diegetica como:  
La música extra diegetica puede ser utilizada de forma coherente con las imágenes como un 
contrapunto para conferir a la escena una más profunda significación. Pero el empleo de música 
no diegetica es más sencillo para esta finalidad que la utilización de música diegetica ya que no 
es preciso que cumpla el requisito, muchas veces difícil, de surgir de la propia acción. Por otro 
lado, la solución de usar música no diegetica tendrá siempre un carácter menos realista que en el 
caso de la utilización de música diegetica (1999, p.208) 
Como nos explican los autores el sonido extra diegetico es aquel que se agregó luego 
de haber sido grabada la escena, este no es un sonido natural pero es agregado para 
ayudar a desarrollar el ambiente y entender mejor lo que el director propone. 
Ambiente 
El sonido de ambiente es natural, y es un factor principal para sentir una escena realista. 
Como en la serie el ruido de las personas al hablar en la escuela, los autos, las maquinas en 
el cine, entre otros más. 
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“El ruido, los efectos sonoros y ambientales, contribuyen a la sensación de realismo tanto 
como la voz humana. El universo de pequeños sonidos que acompañan la vida cotidiana 
puede estar presente en un filme para conseguir transmitir una máxima sensación de 
realidad”. Fernández y Martínez (1999) 
Con ello los autores nos indican que la presencia tanto del ruido como cada sonido ambiental 
es necesaria en un relato audiovisual, ya que ello va transmitir emociones  al público, además 
que logra que el espectador cree imágenes mentales que no se pueden recrear. 
Este tipo de sonido es natural del momento de grabación y no ha sido agregado en edición. 
Música  
Al hablar de música nos referimos directamente a las canciones agregadas en las escenas, 
las cuales ayudan a trasmitir el mensaje que se busca, y con ello entender las situaciones que 
los protagonistas pasan, así como la música nos ayuda a crear el ambiente que se busca 
tranquilidad, fiesta, amor, etc. 
Fernández y Martínez definen la música como: 
Un extraordinario medio para ser asociado a la imagen fílmica o videografía, pues presenta 
atributos muy variados que contribuyen a la apreciación de la obra para el espectador. Ayuda a 
la identificación con la trama ya que es un excelente vehículo para la creación de climas 
convenientes. Su intervención da fluidez al desarrollo de los acontecimientos, y su combinación 
con el narrador constituye una forma clásica para ayudar a expresar un comentario. Es muy eficaz 
como recurso para exponer situaciones sin explicación verbal, para introducir o culminar una 
exposición y para puntuar una acción o para marcar una transición. (1999, p.206) 
Como nos indica Fernández y Méndez la música es utilizada para acompañar una escena, 
este elemento audiovisual ayudara a entender mejor el mensaje que se busca dar.  
Además la música ayuda a que el público entienda mejor los sentimientos del personaje, su 
personalidad, es por ello que la combinación de ella con los elementos visuales refuerza la 
información que el director busca trasmitir.    
El autor Cueto sostiene lo siguiente: 
 La música da significado a un film, crea su tono y atmosfera, acelera o retarda la acción, recrea 
una época o un ambiente, anticipa o indica cual es el tono o significado de una escena, intensifica 
el sentido de una escena o llama la atención sobre su importancia dramática, da cohesión a 
diferentes escenas, permite el recuerdo de elementos dramáticos anteriores, clarifica y muestra 
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la psicología o el carácter de un personaje, da credibilidad a la película, subvierte el sentido 
manifiesto de una imagen o le da un matriz irónico. (1996, p.21). 
De ello podemos inferir que la música es un factor muy importante que contribuye en 
la historia, así como nos ayuda a entender al personaje. 
Además la música refuerza los momentos dramáticos o de acción, dándoles mayor 
intensidad para de esta manera captar la atención del público. 
Silencio 
Definimos el silencio como la ausencia del sonido, el silencio es necesario en el relato 
audiovisual ya que esta nos ayuda a entender situaciones  o sentimientos, como angustia, 
preocupación, miedo. 
Según los escritores Fernández y Martínez  
El silencio forma parte de la columna sonora, bien como pausa obligada que se establece entre 
diálogos, ruidos y músicas, bien como recurso expresivo propio. Cuando se emplea en este 
último sentido, el guionista ha de señalarlo expresamente en el guion. Si el silencio se introduce 
bruscamente añade dramatismo, expectativa, interés a la imagen. Los silencios han de justificarse 
por exigencias de la naturalidad en el desarrollo de la historia, o porque se introducen como un 
elemento narrativo y temático. (1999, p. 213) 
1.2.4 Personajes 
Según Tamayo (1996) citado por Ciudad (2016) asienta que “ el personaje como un elemento 
clave del mundo representado, una persona inexistente con rasgos básicos a algún tipo de 
persona real con cualidades físicas y caracterológicas individuales, imaginarias pero 
verosímiles que, al realizar acciones dentro de situaciones dadas, forma parte primordial de 
la trama del guión ” (p.47). 
Los autores definen al personaje como una representación ficticia de una persona real, y que 
son las cualidades reales del personaje las que logran que la trama funcione además que logra 
que el público se conecte e identifique con ellos. 
Protagonistas 
Es en torno a ellos que gira la historia, el tema principal de la historia siempre va a raíz de 





Cuentan con un papel importante en la historia, pero no son indispensables para el desarrollo 
de la historia ya que es posible remplazarlos. 
Personajes Secundarios 
Son los que acompañan la historia ya que son necesarios para algunas acciones de los otros 
personajes, los personajes secundarios ayudan en el desarrollo de las situaciones, no suelen 
captar casi la atención del público.  
Sánchez‐Escalonilla (2001, p.279) divide a los personajes según cuatro tipo de 
personalidades.  
-Sanguíneo: Personaje que es muy seguro de sí mismo, estable, sociable con muchos 
amigos, sabe afrontar los problemas con mucha tranquilidad. Estos pueden ser los buenos o 
malos de la historia. 
-Flemático: Personaje estable pero introvertido, silencioso y reflexivo. Maneja cualquier 
tipo de situación con prudencia, son muy cuidadosos con lo que dicen, saben guardar 
secretos. 
-Colérico: Personaje inestable, estos son extrovertidos, precipitados, muy impulsivos se 
dejan llevar por sus sentimientos tanto positivos como negativos,  suelen ser rechazadas por 
su tipo de carácter.  
-Melancólico: Personaje inestable muy introvertido, tímido, sensible y depresivo. No 
muestra sus sentimientos, no piensa demasiado al tomar decisiones lo que le provoca 
arrepentimiento.  
1.2.5 Las series  
1.2.5.1 Trama y Subtrama 
El trama es la historia y el desarrolla de esta, pero en toda historia no solo se desarrolla un 
trama principal si no que se crean los subtramas para enriquecer la ficción que va presentar 
al  espectador.  
Los sub tramas tienen como función dar más emoción al trama principal, aunque en un inicio 
no sean importantes en la historia. 
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Según Fernández y Martínez  
La subtrama debe crear nuevos problemas al protagonista y agudizar el conflicto principal. En 
algún momento ha de quedar patente su influencia sobre el desarrollo de la trama principal. Si 
no fuera así podría perderse la unidad de la historia y nos distraería de la línea de acción principal. 
(1999, p.230) 
 
Si bien es necesario la existencia de los subtramas, estos no pueden ser demasiados, ya que 
no permitiría un buen desarrollo a la trama principal.  
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1. Problema general 
¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons Why” de Netflix, 2018? 
1.3.2 Problemas Específicos:  
¿Cuál es la estructura de la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons Why” de Netflix, 
2018? 
¿Cómo se desarrolla el tiempo en la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons Why” de 
Netflix, 2018? 
¿Cómo se usa el sonido en la narrativa audiovisual de la series “13 Reasons Why” de Netflix, 
2018? 
¿Cómo se desarrollaron los personajes de la series “13 Reasons Why” de Netflix, 2018? 
¿Cómo se desarrollan los personajes en la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons 
Why” de Netflix, 2018? 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La televisión cumple un papel muy importante en la sociedad, como educar y entretener. 
Uno de los principales consumidores de series son los adolescentes, los cuales tienen libre 
acceso a cualquier tipo de serie. 
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En la actualidad las plataformas de streaming multimedia son los más usados, entre ellas 
tenemos a Netflix como uno  de los principales referentes, esta plataforma genera su propio 
contenido que llega a alcanzar gran fama mundial. 
La serie “13 Reasons Why” es una de las series más vistas en Netflix a nivel mundial, 
mayormente más popular entre adolescentes. En la serie se tocan temas muy delicados que 
antes no se realizaban, ya que pasarlo por televisión era muy complicado. El tema central de 
la serie es el suicidio de una  adolescente y los factores que le llevaron a tomar esa decisión. 
Según la OMS  el suicidio es la segunda causa principal de defunción entre los jóvenes de 
15 a 29 años en todo el mundo. Por lo cual es muy importante analizar la forma en que se 
expone el contenido de esta serie. 
Para Rodriguez, Megías y Menéndez: 
Las estrategias de eduentretenimiento resultan muy interesantes en la promoción de hábitos 
saludables y el fomento de valores prosociales a través de los programas de televisión, 
fundamentalmente en los géneros de ficción. No sólo producen efectos cognitivos en los 
espectadores, sino que también influyen en el refuerzo de actitudes y comportamientos. (2012, 
p.19) 
Es por ello que principalmente en las series dirigidas para adolescentes hay que dejar bien 
en claro el mensaje que se desea trasmitir, ya que las series pueden influir en su 
comportamiento.  
Brown y Walsh-Childers nos plantean lo siguiente: 
“Incorporar contenidos educativos en productos de entretenimiento para fomentar hábitos 
saludables y educar sobre comportamientos de riesgo. Se ha constatado que este tipo de mensajes  
son más efectivos que las tradicionales campañas de salud pública dado que son “menos obvios” 
y están incorporados en un formato de entretenimiento, por lo que los espectadores son menos 
resistentes a su contenido” (2002) 
En esta investigación se buscará analizar la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons 
Why”, esta servirá para que los jóvenes, comunicadores y futuros productores de series 
conozcan cómo se desarrolló la narrativa audiovisual de esta serie que tiene como trama una 
problemática social muy importante, y de esta manera se realicen más series sobre problemas 
sociales pero que transmitan un mensaje positivo, además se busca demostrar la importancia 




1.3.1. Objetivo general 
Analizar la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons Why” de Netflix, 2018. 
1.3.2. Objetivo específico 
Determinar la estructura de la narrativa audiovisual de la serie “13 Reasons Why” de Netflix. 
2018 
Identificar el tiempo en la narrativa audiovisual en la serie “13 Reasons Why” de Netflix, 
2018. 
Identificar el uso del sonido en la serie “13 Reasons Why” de Netflix, 2018. 
Describir cómo se desarrollan los personajes en la serie “13 Reasons Why” de Netflix, 2018. 
II. MÉTODO 
2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene el diseño de estudio de caso ya que en ella se presentará 
resultados de un contexto en particular en base a fichas de observación. A su vez, el diseño 
es no experimental, ya que no se manipulara el objeto de estudio. El estudio de caso que se 
usara en la investigación describirá a través de la observación con fichas el contenido de la 
narrativa audiovisual de la serie Por trece razones a investigar.  Simons (2011) señala que: 
"la principal finalidad al emprender un estudio de caso es investigar la particularidad, la 
unicidad, del caso singular (p. 20). 
 La investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se va analizar e interpretar un 
fenómeno narrativo. Hernández (2014) señala que la meta de una investigación cualitativa 
es: "describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 
significados producidos por las experiencias de los participantes (p. 11). 
 Tipo de estudio 
El tipo de estudio es aplicado ya que se buscará una respuesta al aporte de la narrativa 
audiovisual en la serie 13 reasons why a través de fichas de registro u observación.  
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Para Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006), la investigación aplicada tiene como 
finalidad primordial la resolución de problemas prácticos inmediatos en orden a transformar 
las condiciones del acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. El propósito de realizar 
aportaciones al conocimiento teórico es secundario.  
Nivel de investigación 
La presente investigación es del tipo Interpretativa  ya que se describirá el uso de la narrativa 
audiovisual en la serie. Además es de nivel transversal, ya que nuestra variable solo será 
analizada en un momento determinado.  
 
2.2.- MÉTODOS DE MUESTREO 
En la investigación se realizó una muestra no probabilística, ya que se analizara el 
capítulo más resaltantes de la serie y para ello no se ha utilizado una formula. 
Según Sampieri: 
En el cual los elementos no depende de la probabilidad, si no de causas relacionadas a las 
características de la investigación o quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico 
ni con base de fórmulas de probabilidad, si no que depende del proceso de toma de decisiones 
de un investigador o de grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 
obedecen a otros criterios de investigación (2006, p.176) 
2.2.1 Escenario de Estudio 
La presente investigación se realizará en Lima, ya que es asequible para la recolección de 
datos, las bibliotecas, y la búsqueda de información en internet. 
El espacio cibernético también se ha considerado área de estudio, ya que los episodios los 
podemos encontrar en páginas web o plataformas de video.   
Netflix 
La serie fue lanzada a través de Netflix, que es una plataforma de video, a la cual se puede 
acceder  a través de un plan mensual. Esta plataforma tiene alrededor de 90 millones de 
suscriptores en el mundo, la que la hace más popular. 
Netflix se destaca por ser la primera plataforma de streaming multimedia que revolucionó la 
manera de ver series.  
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Una de sus principales cualidades es que en ella encontramos series y películas de diferentes 
canales, además que cuenta con contenido propio.  
Como Jorge Carrión resaltó en una entrevista de InterZona (InterZona, 16 de septiembre del 
2015) “Quizá el fenómeno más destacable de estos años sean las temporadas de Netflix, que 
están disponibles enteras el mismo día del estreno”, además de ello otra de las ventajas 
principales es el poder descargar las series y verlas de manera offline. 
 
2.2.2 Caracterización del sujeto  
En la  investigación se analizará la serie “13 Reasons Why”, la cual actualmente cuenta con 
dos temporadas cada una dividida en trece capítulos.  
La serie fue estrenada el 31 de Marzo del 2017 a través de la plataforma de Netflix, la cual 
tuvo gran acogida a nivel mundial. 
Para esta investigación se analizaran los 3 principales capítulos de la serie de la primera 
temporada. 
“13 Reasons Why” cuenta la historia de Clay Jensen un estudiante de 17 años, quien al llegar 
a su casa encuentra una vieja caja de zapatos con trece cassettes, al no tener idea de quien lo 
habría dejado y de que se trataba Clay empieza a escuchar las cintas. 
Al reproducir las cintas no puede creer que es su amiga Hannah, quien hace poco había 
tomado la decisión de quitarse la vida, por lo cual queda impactado al oírla.  
Hannah Baker era una adolescente que pasó por muchas dificultades, el bullying, la soledad, 
el alejamiento de los mejores amigos, la falta de atención por parte de los padres, la poca 
preocupación de su escuela por su lado psicológico y una violación por parte de un 
compañero. 
Hannah al haber pasado por tantas situaciones difíciles ya no encontraba la felicidad ni el 
sentido a la vida, en especial porque siempre se sentía sola, es por ello que toma la fatal 
decisión de quitarse la vida. 
Pero antes de suicidarse decide dejar 13 cintas y contar su historia, del como trece personas 
jugaron un papel importante en su vida y en su decisión.  
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Las cintas fueron encargadas a uno de sus compañeros quien pasaría la cinta a las trece 
personas nombradas en la cinta, y es así como estas llegan a las manos de Clay. 
Clay al recibir las cintas se siente frustrado y lamenta no haber podido hacer nada para 
salvarla, es entonces que decide buscar justicia para Hannah, y quiere que todos los que le 
hicieron daño paguen por sus actos. 
 
2.2.3 Plan de análisis o trayectoria metodológica  
Recolección de Información: Se buscará información de la variable así como de sus 
dimensiones e indicadores en libros, revistas,  trabajos antes realizados, webs especializadas 
en audiovisuales. 
En la investigación también se usara la técnica de la observación, Hernández (2014) señala 
que la observación: "implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener 
un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 
eventos e interacciones" (p. 399). 
Estructura e interpretación: Con la información recolectada se ordenará a través de 
dimensiones y sub dimensiones, para posteriormente citarla e interpretarla.  
Instrumento: Se realizara una ficha para evaluar nuestra muestra, la cual son los  trece 
capítulos de la serie  
Resultados: Se interpretara los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento y se 
dará las conclusiones. 
 
2.3 RIGOR CIENTÍFICO 
En la investigación se utilizó la observación y recolección de información cumpliendo con 
los requerimientos que certifiquen su validez. Además la ficha de observación ha sido 
evaluada y aprobada por tres expertos en el tema, obteniendo un 91% con lo cual se acredita 
la validez de esta investigación. 
Además de ello la investigación ha sido basada en teorías, antecedentes y fuentes 
bibliográficas de expertos en el área audiovisual. 
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2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Para la investigación se ha elegido la variable narrativa audiovisual, para realizar el análisis 
narrativo a la serie “13 Reasons Why” se eligieron cuatro dimensiones, la estructura, el 
tiempo, el sonido y los personajes. Para un mejor estudio  se dividió en sub dimensiones. En 
la estructura se analizara de manera externa el orden de la historia su planteamiento, nudo y 
desenlace. Asimismo se analizara el lado externo que es como se contó la historia de manera 
audiovisual.  
En la dimensión del tiempo se buscara identificar como se ha sido utilizado, si hubo 
retrocesos, elipsis, flash back, flash forward, y como estos han sido utilizados en la narración 
de la historia. 
En el sonido, se identificara que elementos del sonido se está usando ya sea el sonido 
ambiental, el silencio, la música y como esta se está usando en la historia. 
Por ultimo tenemos la dimensión de los personajes que han sido divididos en cuatro, y aquí 
se identificara los tipos de personajes que usa la serie y como aportan a la narración.  
 
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
La presente investigación cumple con las exigencias solicitadas para su elaboración y toda 
información ha sido verificada y contrastada. Asimismo se citó todas las fuentes utilizadas, 
respetando así la propiedad intelectual de los autores. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  
En el informe de resultados, se representa el análisis obtenido luego de aplicar la ficha de 
observación y ser interpretadas.  
Las categorías a analizar fueron las siguientes: Estructura, tiempo, sonido y personajes. 
Estructura: 
Para entender la estructura narrativa audiovisual de la serie se analizaron 2 subcategorías: 





Luego de aplicar la ficha de análisis se pudo observar que en la mayoría de los 
capítulos de la serie “13 Reasons Why” no se presenta una estructura clásica en las 
historias de las escenas ya que ellas normalmente no cuentan con un inicio o final. 
Esto confirma lo que expuso Tubau (2013) al decir que la estructura clásica a lo largo 
de los años se ha vuelto muy monótona para contar una historia por lo que en la 
actualidad ya es muy poco utilizada, ello lo podemos ratificar en la serie que en sus 
capítulos es muy poco utilizado la narrativa clásica ya que usan 2 líneas temporales 
para contar la historia de Hannah, y para lograr un mayor impacto se usas cambios 
en el tiempo constantemente. 
Además de no contar con las tres partes de la estructura, solo en la escena 10 y 12 se 
presenta un planeamiento, desarrollo y desenlace. 
 Interna:  
 
Las escenas en la serie “13 Reasons Why” tienen una duración muy breve, la mayoría 
de estas escenas tiene una duración de minutos, luego de aplicar la ficha de 
observación se tuvo como resultados que en 19 de las 26 escenas se presenta una 
estructura interna lineal, ya que por al ser  las historias cortas se hacen de manera 
continua para lograr que el público entienda y se concentre la historia. 
También se pudo observar que  solo en la escena 10 se presenta un contrapunto 
cuando se combinan los recuerdos de Brice con Hannah y terminan con los recuerdos 
de  Clay ese mismo día cuando mantiene una pequeña platica con ella. 
Dentro de las escenas del capítulo final de “13 Reasons Why”, se utilizó 6 veces una 
estructura intercalada ya que se dan pequeños elipsis para no extender la escena de 
manera innecesaria  
Tiempo: 
El desarrollo del uso del tiempo en la serie “13 Reasons Why” fue muy importante para el 
desarrollo de la historia, ya que es el principal factor que logro la atención del público al 
iniciar la serie con el final de la historia de Hannah y contar como y que le llevo a tomar una 
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decisión tan fatal, esto logro captar inmediatamente la atención del público logrando gran 
fama mundial. 
 Breves – Largos 
En todas las escenas se representa un tiempo breve, ya que los hechos representados 
son acciones que duran minutos o máximo  unas horas. 
Pero en las escenas 1, 3, 10, 11 y 12 no solo se presentan tiempo breves sino que a la 
vez se dan pequeños saltos en el tiempo en donde se trascurre un año atrás dentro de 
la misma escena para así aportar mayor claridad a la historia que se está contando. 
En las escenas de la serie “13 Reasons Why” son pocas las representaciones de un 
tiempo mayor  un año ya que la historia gira entorno a como pasó la muerte de 
Hannah que es un año antes de la fecha en que se presenta la historia. 
Flash Back: 
El uso de este elemento fue importante para el desarrollo de la serie ya que con ello 
ayuda al público a entender por qué Hannah decide suicidarse y porque sus amigos 
actúan así luego de su muerte. 
En el capítulo final de las 26 escenas que contiene en el 23% de ellas se da un flash 
back dentro de la misma escena pero a este porcentaje aumenta con los flash back 
que se dan entre escenas. 
El uso de este elemento en toda la historia fue muy significativo ya que en los 
recuerdos solo se representa una pequeña parte del pasado generando mucha intriga 
en la audiencia, logrando así despertar más interés y teorías por parte de los fans. 
Con ello se puede afirmar lo que expone Jordi (2006) que un flash back ilustrar el 
pasado de un personaje relevante, o recuperar eventos cuyo conocimiento sea 
necesario para dotar de coherencia interna a la historia. 
Flash Forward: 
A diferencia del flash back, el flash forward es muy poco usado en la serie y ello se 
expresa en los resultados luego de aplicar la ficha de observación donde se afirma 
que solo en  2 episodios se presenta este elemento.  
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Esto se ve en la escena 12 y 13 donde se inicia con Hannah conversando con el 
conserje para luego cambiar a Clay conversando con él, de igual manera se da en la 
escena 13.  
Utilizar este elemento en estas 2 escenas logra que se trasmita las emociones de los 
personajes, aumenta mayor dramatismo al momento, al combinar las 2 
conversaciones en las diferentes líneas de tiempo, demás que logra que el público 
entienda la ira de Clay hacia la falta de justicia.   
Elipsis Temporal Mesurable: 
Este elemento se presenta en el 27% de las escenas del episodio final de “13 Reasons 
Why”, siendo así un aspecto importante dentro de la narrativa de la serie. 
La elipsis temporal mesurable omite pequeñas partes en este caso innecesarias en la 
historia como los caminos a casa o la escuela para dar mayor fuerza a la historia que 
se está desarrollando de tal manera que el público no se distrae o pierde el interés.  
Como dice Carmona (2002) estas elipsis no son percibidas como tales por el 
espectador, conservándose, así, una apariencia de identidad temporal entre el tiempo 
del relato y el de la historia. 
Elipsis Temporal Indefinido: 
Este elemento es uno de los que más se presenta puesto que en un 38.4% de las 
escenas está presente.  
En el caso del episodio final se utiliza para las declaraciones de los protagonistas, en 
donde se muestra solo parte de ellas y luego no se muestra más y el público no puede 
imaginar lo que paso.  
Usar la elipsis indefinida en la serie aporta mucha intriga y misterio sobre los sucesos 
no resueltos, por lo que el público pedía más respuestas a raíz de esto y es así que se 
logra confirmar una segunda temporada. 
Retroceso mesurable e indefinido: 
En las escenas del capítulo final  la serie “13 Reasons Why”, estos dos elemente casi 
no son usados a excepción de la primera escena donde se da un retroceso indefinido 
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el personaje está declarando cuando conoce a Hannah y empieza a recordar, en el 
recuerdo se mantiene su voz pero al terminar ya no regresa al momento actual.  
El uso de estos dos elementos es casi nulo ya que al ser el episodio final se hace 
combinaciones entre las dos líneas del tiempo que en su mayoría son recuerdos pero 
al terminar vuelven al momento antes del recuerdo.  
Sonido: 
El sonido que acompaña las escena fue el adecuado, principalmente el uso de la voz en off 
durante los recuerdo ya que permitió que el público entienda mejor la historia, así como el 
uso del silencio y la banda sonora.  
 Diegetico:  
El sonido diegetico acompaña la serie durante todas las escenas, este fue muy claro 
durante todas las escenas, en su gran mayoría se presenta a través de los diálogos 
entre los personajes que a pesar de ir acompañados por sonidos extra diegeticos o por 
una banda sonora se logran entender sin ningún problema.  
Además se comprueba lo que nos expone Fernandez y Martinez (1999) que el sonido 
diegetico nos aporta un carácter realista cumpliendo, como tal, la función de recrear 
el entorno de los personajes profundizando en su personalidad, de esta manera 
conocemos mejor a los personajes y trasmitir sus sentimientos. 
Extra Diegetico 
Como nos explica Fernandez y Martinez (1999) el sonido extra diegetica es un un 
contrapunto para conferir a la escena una más profunda significación, esto se ha 
podido comprobar luego de aplicar la ficha de observación en donde se tiene como 
resultado que en el 65.3% de las escenas se presenta este sonido. 
El mayor uso que se le ha dado es para agregar la voz en off del personaje mientras 
tiene algún recuerdo con Hannah, logrando así un mayor impacto en el público ya 
que no solo ve lo que le sucedió si no que al ser contado por alguien más trasmite sus 
sentimientos de cólera, culpabilidad, etc. 
También en la mayoría de las escenas se agregó el sonido de la grabadora en el 
momento de las declaraciones de los personajes, fuera de eso se utiliza muy poco el 
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sonido extra diegetico ya que se busca que las escenas se sientan lo más natural 
posibles. 
Ambiental: 
El sonido ambiental durante el capítulo final de la serie, se utilizó en el 42.3% de las 
escenas, siendo así el segundo tipo de sonido menos usado.  
En las 11 escenas que se usó en su mayoría fueron sonidos de la calle los autos, la 
naturaleza y la escuela 
Así como nos expresa Fernández y Martínez (1999) son sonidos que  en un filme se 
usa para conseguir transmitir una máxima sensación de realidad, además que logra 
que la escena se sienta natural. 
Música: 
Este elemento es el más usado durante la serie “13 Reasons Why”, en el episodio 
final se usó en un 69.2% de las escenas, ya que ello agrega gran significado  para 
lograr  trasmitir el mensaje que se busca y así lograr comprender mejor la historia.  
Como nos expone Cueto al decir que  la música recrea una época o un ambiente, 
anticipa o indica cual es el tono o significado de una escena, intensifica el sentido de 
una escena o llama la atención sobre su importancia dramática. 
Las bandas sonoras usadas son diversas y de diferentes géneros, pero destacan las 
canciones lentas para agregar más drama y entender las emociones de los personajes.  
Silencio: 
Este elemente es el menos usado durante el episodio final ya que solo se presenta en 
las escenas 1-5-6-11-13-15 y 20. Pero a pesar de ser usado en muy pocas ocasiones 
su uso siempre es adecuado aportando misterio, drama, y el miedo y temor de los 
personajes ante algunas situaciones como durante las declaraciones de los personajes. 
Como nos señala Fernández y Martínez (1999) el silencio añade dramatismo, 
expectativa, interés a la imagen, en la serie eso se presenta cuando de se da silencios 







Protagonista de la historia, este personaje es del tipo 
“melancólico”, en la serie se muestra como un chico tímido con 
pocos amigos, se resalta su carácter al querer buscar justicia 
para Hannah sin muchas veces pensar en las consecuencias, 
durante el desarrollo de la serie Clay un chico valiente sin 




Protagonista de la historia, es un personaje del tipo 
“melancólico”, Ella es una adolescente “normal” que le gusta ir 
a fiestas y tiene muchos amigos pero a raíz de las cosas que le 
pasan se vuelve una chica muy depresiva quien siempre se 
siente sola. Durante la serie se usaron los flash backs para 




Personaje principal, es del tipo “Colérico”, al inicio de la serie 
se muestra como alguien muy seguro de sí mismo quien está 
siempre rodeado de amigos, sin embargo luego se muestra 
inestable ante la seriedad de los problemas. Estos cambios 
generan rechazo por parte de sus amigos populares en la 
escuela, por lo que al finaliza r la serie se aleja de todos. 
Jessica Davis 
 
Personaje principal, es un personaje del tipo colérico. Jessica es 
la primera amiga de Hannah pero dejan de serlo ya que piensa 
que tiene algo con su novio, Jessica se vuelve popular en la 
escuela y se deja llevar por lo que dice su nuevo grupo social, 





Personaje principal, es del tipo “colérico”. Ex mejor amigo de 
Hannah, se deja llevar por sus sentimientos, esto se demuestra 
cuando deja de ser amiga de Hannah cuando empieza a salir 
con Jessica y luego al final de la serie al sentirse culpable y darse 
un tiro en la cabeza. 
Bryce Walker 
 
Antagonista principal de la historia, es del tipo “sanguíneo”. 
Brice es el más popular de la escuela, es muy seguro de sí 
mismo, siempre se muestra calmado ante los problemas. Fue 
el principal motivo del suicidio de Hannah. Durante la serie 
nuestra muestra arrepentimiento por las cosas que hizo y 





Personaje principal, es un personaje del tipo “flemático”. 
Marcus es popular en la escuela, tiene una actitud tranquila y 
maneja los problemas con mucha tranquilidad ya que de no ser 
así no entraría a la universidad que quiere. El personaje guarda 
muy bien sus secretos, él nunca cuenta que engaño a Hannah 
en su cita de san Valentín. 
Tyler Down 
 
Personaje principal, es del tipo “melancólico”.  Tyler  es una de 
las causas del suicidio de Hannah pero también es víctima del 
bullying en la escuela, él es un chico sensible y tímido. El 
personaje muestra un cambio cuando en su declaración habla 
sobre el acoso que sufre en la escuela y menciona las cintas de 




Personaje principal, es del tipo “sanguíneo”. Es popular en la 
escuela, intenta mostrarse como alguien seguro pero no lo es. 
Se deja llevar por lo que dicen los demás por lo que no quiere 
mostrar su interés por Hannah, durante la serie muestra 
preocupación por el caso de Hannah pero nunca actua de 






Personaje principal, es del tipo “Flemático”. Se muestra como 
una estudiante modelo, muy aplicada y responsable.  Tuvo una 
corta amistad con Hannah pero al divulgarse una foto 
besándose se aleja de ella diciendo públicamente que la de la 
foto no es ella pero la otra si es Hannah, ya que para Courtney 
es muy importante que su secreto se mantenga a salvo. 
Kevin Porter 
 
Personaje principal, es del tipo “Flemático”. Es el consejero de 
la escuela, quien intenta mostrarse como una persona 
dedicada a su trabajo pero al transcurrir la historia se descubre 
que tiene un secreto, que mintió al decir que Hannah no hablo 
con él, que nunca supo lo que le pasaba. Además demuestra 





Personaje principal, es un personaje del tipo “sanguíneo”.  Es 
un buen amigo de Hannah, es un chico muy sociable y se 
muestra como, alguien misterioso es  el único que no es 
mencionado en las cintas. Se ve un cambio en la personalidad 
del personaje cuando este busca justicia y entrega las cintas a 







IV. DISCUSIÓN  
Según la  teoría de Gerard Genette: “La triada de la Narratología” nos da a entender que los 
elementos narrativos se complementan para lograr un mismo fin, además el uso de estos 
dependerá de cómo se quiera enfocar la historia, ya que esta no  tiene por qué mantenerse 
igual al escrito o historia real como en el caso de la serie “13 Reasons Why” que está basado 
en el libro de Jay Asher y fue adaptado en la plataforma de Netflix es por ello que al ser 
convertida en una serie la historia tiene algunos cambios. 
Lo que plantea la teoría de Gerard Genette aún se mantiene vigente y se presenta en la serie 
ya que como se pudo observar en los resultados luego de aplicar la ficha de análisis, toda la 
combinación de los elementos de la narrativa audiovisual ya sea su estructura, tiempo, sonido 
y personajes lograron el enfoque social que el productor buscaba, además podemos ver que 
al ser una adaptación audiovisual se tuvo que realizar muchos elipsis ya que algunas partes 
de la historia eran innecesarias por un factor de tiempo. 
Por ende la forma en que se utilizaron los elementos de la narrativa audiovisual fue lo que 
logro que la serie consiga gran éxito mundial, además de despertar un interés social hacia 
los problemas que atraviesan los jóvenes.  
Los resultados de la investigación de Mesonero concluyen que el personaje principal es el 
centro de la construcción narrativa que incluso a pesar que el protagonista no esté en escena 
se puede notar su presencia, esto también se ve reflejado en serie “13 Reasons Why”, puesto 
que en cada capítulo los personajes cuentan su historia con Hannah e incluso cuando la 
protagonista no está en escena la historia sigue girando en torno a ella y el público puede 
sentir eso.  
Por su parte Ramírez en su investigación concluye que una estructura interna lineal permiten 
integrar nuevos datos y desarrollar el trama de la serie, ello también se refleja en la serie ya 
que en las escenas lineales nos cuenta cómo va continuando la historia a diferencia de la 
estructura interna intercalada que presenta cambios y saltos en el tiempo lo cual ayuda a 
entender mejor la historia así como despejar dudas de la audiencia. Además Ramírez 
concluye que el flash forward es un elemento trascendental en la narrativa audiovisual dado 
que en la historia de la serie “Deja Vu” gira entorno a un chico con premoniciones, a 
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diferencia de “13 Reasons Why” que lo importante son los recuerdos de los personajes con 
Hannah siendo así el Flash back uno de los elementos más importantes en su narrativa 
audiovisual. 
Por su parte Cueva expone que un orden principalmente crónico con pequeños cortes para 
flashbacks o secuencias homodiegeticas permite aclarar la narración o subrayar sus 
situaciones, pero ello no se da en la serie “13 Reasons Why” ya que en ella se manejan dos 
líneas de tiempo antes y después de la muerte de Hannah por lo que el uso constante de 
flashbacks y elipsis son necesarios para comprender la historia y generar gran interés en el 
público. 
Además que al hacerlo de manera cronológica la historia seria completamente distinta, y por 
los resultados ya mostrados el éxito de la serie no hubiera sido tan grande. 
 
Por otro lado la investigación de Castillo destaca 2 elementos, el primero el lenguaje del 
conductor de un programa para lograr conectar con su público y el uso de los flash backs 
como un elemento nuevo para un programa que logra que por un momento la historia 
principal pase a segundo plano por un momento pero que a la vez le dé un valor agregado. 
En el caso de la serie “13 Reasons Why” la narrativa audiovisual de la serie si logra una 
conexión con el público principalmente con el uso de la voz en off como sonido extra 
diegetico, ya que el tono de voz según los hechos que vive la protagonista logra que el 
público logre entender y sentir las emociones que vive. 
En el caso del uso de los flash backs se vuelve a recalcar que este ayuda a comprender por 
qué actúan y se sienten de tal manera los personajes, además que estos constantes cambios 
de tiempo consiguen que la audiencia que a la expectativa de que pasara en el siguiente 
escena.  
De todos los trabajos como referentes a esta investigación así como la teoría de Gerard 
Genette, se demuestra la importancia del uso los elementos de la narrativa audiovisual para 





Luego de analizar los resultados podemos concluir que de acuerdo al objetivo principal la 
narrativa audiovisual que presenta la serie “13 Reasons Why”, producida por Netflix se da 
de manera adecuada ya que con los elementos que presenta se logra trasmitir las emociones 
de los personajes, además de generar intriga a la audiencia, así como despertar un interés 
social que era uno de los objetivos de los productores. 
Respecto a su estructura se determinó que la serie no utiliza una estructura clásica en las 
escenas ya que desarrolla dos líneas de tiempo por lo que sus escenas no cuentan con un 
final o tienen un final abierto, con ello y utilizando una estructura intercalada logra captar la 
atención del público además que de esta manera ayuda a entender mejor la historia 
presentando recuerdos. 
Además se determinó que en el uso del tiempo se presentan saltos y cambios en el tiempo, 
que son los elementos que más destacan en la serie  ya que el usar Flash backs ayudo a 
resolver dudas de la audiencia pero a la vez generar nuevas dudas ya que los recuerdos no 
son completos. Usando el flash forward se alcanzó un mayor interés ya que ello se combina 
con el tiempo real. Los elipsis mesurables que presenta la serie permite que el público se 
centre en lo que va pasar sin distraerse con partes innecesarias, por su partes los elipsis 
indefinidos aportan misterio e intriga logrando que el público quiera continuar viendo la 
serie. 
Se identificó que el uso del sonido en la serie aporta un gran valor ya que refuerza lo que 
pasa en las imágenes, y el uso de música logra trasmitir los sentimientos de los personajes 
logrando que el público se conecte e identifique con los personajes. Además se destaca el 
uso preciso de la voz en off durante algunas escenas que genera mayor emotividad. 
Por último el desarrollo de los personajes en la series reflejan la realidad de los adolescentes 
tanto su comportamiento como las cosas que le pasan lo que logró que la serie tenga tanto 
éxito en adolescentes. 
Luego de analizar se concluye que la combinación de los elementos de la narrativa 
audiovisual que presenta la serie “13 Reasons Why” de Netflix, lograron trasmitir lo que se 




VI. RECOMENDACIONES   
 A pesar de la gran controversia que causo la serie a nivel mundial, logro una gran aceptación 
por jóvenes y padres de familia ya que consiguió que el público se conecte con la historia de 
Hannah, por lo que la narrativa de la serie es un buen ejemplo y modelo para lograr una gran 
audiencia con una serie que busca enviar un mensaje positivo. 
La primera recomendación va para los estudiantes, docentes y especialistas audiovisuales 
quienes tienen que seguir analizando la narrativa de las distintas series que van saliendo año 
tras año ya que estas van evolucionando ya que en la actualidad existen diferentes medios 
de ver series por lo que la narrativa tiene que cambiar. 
Además poner énfasis a series como “13 Reasons Why” que fuera de entretener al público 
busca dar un mensaje social y se logra utilizando de manera adecuada los elementos de la 
narrativa audiovisual. 
A nivel nacional no existen que propongan un mensaje social importante y las pocas que se 
han desarrollado no logran su cometido, es por ello que como comunicadores debemos 
seguir analizando propuestas extranjeras para no solo vender diversión si no también un 
mensaje positivo importante. 
Un claro ejemplo de ello es la serie “The good doctor” en donde nos cuenta la vida de un 
joven cirujano con autismo y todos los problemas que atraviesa para poder ejercer como 
médico, en esta serie se busca dar un mensaje de inclusión. Así como esta serie se debería 
analizar y producir a nivel nacional. 
Esta investigación debería ser tomada en cuenta y ser continuada para analizar si hemos 
avanzado como industria audiovisual. Todo ello dependerá de los futuros profesionales de 
las ciencias de la comunicación quienes busquen una mejora para  la industria audiovisual 
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Serie 13 reasons why 
Temporada 1 
Episodio  13 – Casete siete, lado A 
No. De Escena 1 















x Final abierto: Zachary admite que en algún momento también 
molesto a Hannah. 
INTERNA 
Lineal   
Intercalada 
X La escena se  desarrolla en un cuarto de interrogatorio, en ella 
se da un cambio  en el tiempo. 








x La escena representa las horas que Zachary dio su declaración, 
un máximo de 2 horas. 
Largos x El personaje recuerda un año antes. 
Flash Back 
x El personaje recuerda el primer momento en el que vio a  
Hannah Baker.  
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable   
Elipsis temporal Indefinido   
Retroceso Mesurable   






Diegetica x Dialogo del protagonista con el entrevistador. 
Extra Diegetica x Voz en off durante el recuerdo de  Zachary. 
Ambiente x Sonido de la grabadora durante el interrogatorio 
Música  x Banda sonora durante el flash back. 









x Zachary demuestra afrontar el interrogatorio con mucha 
tranquilidad. 
Flemático   
Colérico   




Serie 13 reasons why 
Temporada 1 
Episodio  13 – Casete siete, lado A 
No. De Escena 1 
Descripción:  
En esta escena podemos observar que su estructura externa es incompleta, internamente es intercalado 
ya que el personaje tiene un recuerdo. El tiempo real representado es corto en donde se da una elipsis 
temporal indefinida al no mostrar el interrogatorio completo, la escena está acompañada por los 5 tipos 
de sonidos.  
 
Interpretación:  
La escena presenta a Zachary mientras es interrogado por el caso sobre Hannah Baker, la escena no 
presenta una estructura completa ya que solo se trasmite un fragmento del interrogatorio que es el 
planteamiento de la historia y no se da un desarrollo, además el final de la escena es abierto ya que se da 
un  retroceso indefinido y la siguiente escena pertenece a un evento pasado.  
En la escena se presentan 2 tiempos breves y largos, es breve cuando el tiempo real representado en el 
dialogo del personaje con los abogados es de horas, pero también se da un tiempo largo al momento que 
el personaje recuerdo otra época y podemos percibir el cambio al cambiar el color de la escena y ligeros 
cambios físicos en el personaje.  
El sonido que acompaña en el escena fue el adecuado, principalmente el uso de la voz en off durante el 
recuerdo ya que permitió que el público entienda mejor la historia, así como los silencios que se 
presentaban durante la entrevista. 
Se puede concluir que la combinación de los elementos presentados en la escena logró trasmitir el mensaje 
que se buscaba, a Zachary mostrándose tranquilo ante los problemas pero a la vez algo nervioso por la 











      Figura: Zachary en el interrogatorio 
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x A través de la escena se representa una pequeña conversación 
entre 2 personajes 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable   
Elipsis temporal Indefinido 
  
Retroceso Mesurable   






Diegetico x El sonido es parte del dialogo entre los dos amigos. 
Extra Diegetica   
Ambiente   
Música  x Toda la escena es acompañada por una canción. 








s Sanguíneo x Tony 
Flemático   
Colérico   




Serie 13 reasons why 
Temporada 1 
Episodio  13 – Casete siete, lado A 
No. De Escena 2 
Descripción: 
 
 La escena cuenta con una estructura externa incompleta, además esta es lineal. El tiempo real representado 




La escena muestra a Hannah y Tony teniendo una conversación en el patio de la escuela, la estructura de la 
escena es incompleta ya que el suceso se da en un tiempo muy breve. 
Esta escena muestra una estructura lineal lo cual aporta a que el público se enfoque más en el dialogo de 
los personajes. 
La escena al solo contener música de fondo y no otros sonidos se logra que la audiencia no se distraiga con 
otros hechos, sin embargo la música  no se logra acoplar muy bien a la escena. 
En la escena también podemos resaltar como dice Tamayo (1996) que los personajes están basados en 
características de personas reales y esto se ve reflejado cuando Tony pregunta para que necesita las cintas 
y Hannah solo responde para nada importante, y a pesar que el personaje no cree en la respuesta este no 
insiste en obtener la verdad. 
Podemos concluir que al elegir que la escena cuente con un solo sonido extra y que se presente una 
estructura lineal fue correcto para reflejar la importancia del dialogo de los personajes, ya que la 
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x Hannah evalúa todos los motivos que la llevaron a querer 
suicidarse. 
Desarrollo x El personaje cambia de opinión y decide buscar ayuda. 
Desenlace   
INTERNA 
Lineal   
Intercalada 
x La protagonista recuerda los sucesos que la motivaron a 
dejar las cintas. 








x Hannah escribe en las cintas, el tiempo representado es 
aproximadamente menor a una hora. 
Largos x Los recuerdos son de hace un año 
Flash Back 
x Se presentan diferentes recuerdos cuando el personaje 
decide darse una oportunidad y pedir ayuda. 
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
x Al inicio de la escena podemos inferir el salto de tiempo, el 
personaje va de la escuela a su casa. 
Elipsis temporal Indefinido   
Retroceso Mesurable   






Diegetica    
Extra Diegetica 
x Voz en off del personaje durante la escena, descripción de 
cómo cada persona impacto en ella. 
Ambiente 
x Sonidos naturales flash de la cámara,  ruidos de los 
cassettes. 
Música  x Durante toda la escena hay una banda sonora. 








s Sanguíneo x Brice – Zachary  
Flemático   
Colérico   




La estructura externa es incompleta ya que no cuenta con un desenlace, internamente es intercalada. El 
tiempo real representado es corto y se presentan cambios en el tiempo, la escena está acompañada por 




En la escena podemos ver a Hannah confundida y evaluando bien la decisión de quitarse la vida, esta escena 
no cuenta con una estructura completa ya que en ella se llega al desarrollo cuando el personaje decide 
resolver su conflicto al optar pedir ayuda, pero la escena no muestra si realmente lo llega a hacer.  
Para esta escena se manejó una estructura interna intercalada ya que era necesario el uso de los flash backs 
para recordar a la audiencia los cosas que vivió Hannah y así trasmitir los sentimientos que llevaron al 
personaje a querer suicidarse.  
El sonido extra diegetico completo muy bien el mensaje que quería dar Hannah, la voz en of era necesaria 
para reforzar y entender mejor como la decisión de  la protagonista. 
En los personajes podemos resaltar a Brice quien una vez más demuestra su actitud de personaje del tipo 
“sanguíneo” al mostrarse muy seguro de sí mismo al sobrepasarse con Hannah y demostrar que el siempre 
hace lo que quiere y no hay consecuencias. 
Por ultimo podemos concluir que la mezcla de estos elementos lograron que el público entienda  los motivos 
de  Hannah para querer suicidarse, además que en la escena tanto el sonido extra diegetico como los flash 
back son los elementos principales que lograron que el público capte el mensaje.  
 
 
Figura: Hannah y Tony 
 
                                                                                                                                        
                 Figura: Hannah escribiendo en las cintas 
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x Hannah va a la tienda de su familia por más cintas. 
Desarrollo 
x El personaje no solo toma cintas de la tienda sino que también 





x La escena no presenta saltos ni discontinuidad temporal. 
Intercalada   







Breves x El tiempo representado del personaje en la tienda es corto. 
Largos   
Flash Back 
x La escena representada es un recuerdo de la madre de Hannah 
en la línea temporal actual.  
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
x Se presenta un elipsis al no estar representado el camino de 
Hannah a la tienda. 
Elipsis temporal Indefinido   
Retroceso Mesurable   






Diegetica x Conversación entre Hannah y su madre. 
Extra Diegetica 
x En partes de la escena se mantiene la voz de la protagonista 
como voz en off. 
Ambiente x Sonido de la campana de la puerta, los autos de la calle. 
Música  x Canción durante la caminata de Hannah a la tienda 









Sanguíneo   
Flemático   
Colérico   
Melancólico x Hannah y su madre. 






Figura: Hannah llevándose las hojas de afeitar. 
 
Figura: Hannah conversando con su madre. 
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No. De Escena 4 
Descripción: 
 
 La estructura externa es incompleta, internamente es lineal ya que es continua. El tiempo real representado 




La escena nos muestra a Hannah yendo a la tienda de su familia, durante el camino hay un pequeño elipsis de 
la caminata de la calle hasta entrar a la farmacia ya que era innecesario mostrar ese fragmento. 
Esta escena tiene una estructura sin desenlace ya que nos plantea al personaje confundido quien se lleva 
hojas de afeitar de la farmacia pero no nos muestra para que ni si las llega a usar. 
Toda la escena es un flash back de la madre de Hannah quien al ver las cintas recuerda la conversación que 
tuvo con Hannah, este recuerdo ayuda al público a entender la relación entre los personajes. 
El sonido fue un apoyo para trasmitir el mensaje ya que al igual que en otras escenas se mantiene la voz de 
Hannah como voz en off en donde explica las decisiones que toma, por su parte mantener el sonido ambiental 
logro mantener la naturalidad de la escena. 
Para concluir los elementos de esta escena consiguieron el objetivo deseado se trasmitió las dudas, el miedo 
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x Los padres de Clay hablan con él y le piden que le cuente que 
problemas tiene.  
Desarrollo 




Lineal x La escena se desarrolla en la casa y es continua.  
Intercalada   








x Los diálogos representados son cortos, el tiempo real es menor 
de 2 horas. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
x Los personajes se trasladan de la sala a la habitación de Cley y 
esto no es mostrado.  
Elipsis temporal Indefinido   
Retroceso Mesurable   






Diegetica x Dialogo entre Clay Jensen y su padre, la madre y Tony. 
Extra Diegetica x Sonido de la puerta  
Ambiente x Sonido de los pájaros. 
Música    
Silencio 









s Sanguíneo x Tony 
Flemático x Padres de Clay 
Colérico   







Figura: Clay y su padre 
 
 
Figura: Clay y Tony 
                                 FICHA BASICA 
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Temporada 1 
Episodio  13 – Casete siete, lado A 
No. De Escena 5 
Descripción:  
 
La combinación de la estructura externa es completa, internamente es lineal. El tiempo real representado 
es muy corto y se presenta una elipsis Temporal Mesurable, la escena está acompañada con sonidos extra 




La escena presentada tiene planeamiento donde se muestra a Clay conversando con su padres quienes le 
piden que cuente los problemas que tiene y porque esta golpeado, en el desarrollo de la historia vemos a 
su amigo Tony llegar con quien se va a conversar a su habitación y es ahí donde Clay confiesa que tiene la 
confesión de Brice, pero luego de ello en la escena no se muestra ni se toma la decisión de qué hacer con 
ello.  
Al ser un dialogo entre los personajes el tiempo real representando es corto, en la escena se usa de manera 
apropiada el elipsis ya que no era necesario mostrar el camino de la cocina a la habitación. 
En el sonido predomina el diegetico que es producido por la misma acción de los protagonistas y además 
también existen silencios que nos muestran la preocupación de los padres por Clay.  
Para finalizar podemos concluir que la combinación de los elementos trasmitió el mensaje deseado ya que 
al usar solo los sonidos necesarios el dialogo de los personajes logro un mayor protagonismo, por lo que se 
alcanzó destacar que Brice había confesado.  
Por su parte los personajes de los padres de Clay muestran su actitud “flemetica” al manejar la situación con 
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x El tiempo de Courtney declarando es aproximadamente menor 
a 2 horas. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable   
Elipsis temporal Indefinido x Solo se muestra el inicio de la declaración. 
Retroceso Mesurable 
  






Diegetica x Declaración de Courtney al entrevistador. 
Extra Diegetica x Sonido de la grabadora. 
Ambiente   
Música    
Silencio 
x El personaje se mantiene callada cuando se menciona que 








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico x Courtney 





 La escena cuenta con una estructura externa completa ya que esta tiene un inicio y un fin, además es lineal. 
El tiempo real representado es corto y cuenta con un elipsis temporal Indefinido, la escena está acompañada 




La escena tiene un tiempo real muy corto ya que en ella solo se muestra un pequeño fragmento de las 
declaraciones Courtney. Su estructura interna es lineal ya que se busca mostrar el miedo y nervios del 
personaje. 
La escena no presenta otro sonido fuera del de la grabadora ya que se busca que la audiencia se enfoque en 
el rostro de Courtney al sentir que su secreto puede ser revelado, para ello la escena esta reforzada con partes 
de silencio añadiendo más intriga al momento.  
En conclusión la combinación de la estructura de la historia, el uso del  tiempo y del sonido permite el 






















 Figura: Courtney observa la foto que la hace sospechosa.  
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x Conversación entre  Clay y Jessica en la cafetería, él le deja la 







x Se desarrolla en la cafetería y es continua. 
Intercalada   







Breves x Corta conversación entre  Jessica y Clay. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
x No se presenta el camino de Clay a la cafetería.  










Diegetica x Dialogo entre  Clay y Jessica. 
Extra Diegetica   
Ambiente x Ruidos de la calle. 
Música  x Banda sonora durante la conversación de Clay y Jessica 








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico x Jessica 





La estructura externa es incompleta tiene un inicio pero no un desenlace, internamente es lineal. El tiempo 
real representado es corto y no se presentan cambios en el tiempo, la escena está acompañada por sonidos 




Al iniciar la escena se presenta una elipsis temporal mesurable ya que se pasa del cuarto de Clay a la cafetería 
directamente, en ello se refleja la importancia que el personaje le da a la confesión y una vez su insaciable 
búsqueda de la justicia.  
Esta escena se desarrolla en un solo escenario la cafetería por lo cual es lineal, en la escena solo se presenta 
un planteamiento en la historia ya que luego que Clay le da la noticia que tiene la confesión, Jessica no toma 
ninguna decisión y la escena termina.  
En esta escena el sonido principal es el diegetico ya que así se destaca el dialogo entre los personajes, se 
refuerza las ganas de Clay por lograr que se haga lo correcto y a la vez el miedo de Jessica porque todos se 
enteren lo que le paso. 
Al final podemos concluir que la combinación de los elementos consiguió trasmitir el temor de Jessica, la 
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x El tiempo representado en la declaración  de la amiga de 
Hannah es corto. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  










Diegetica x Dialogo entre la amiga de Hannah y el entrevistador. 
Extra Diegetica x Sonido de la grabadora  
Ambiente x Ruido de la calle. 
Música    








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico x Amiga de Hannah 





La estructura externa solo tiene un planeamiento, internamente es lineal ya que es continua. El tiempo real 




La estructura de la escena, el uso del  tiempo y el sonido logró el entendimiento  del mensaje, la escena al ser 
breve y lineal nos ayuda a entender los sentimientos que presenta el personaje  
La escena nos presenta a la amiga de la infancia de Hannah haciendo su declaración, esta escena en su 
estructura externa solo presenta un planeamiento ya que solo se habla de su amistad con Hannah, sus 
sentimientos de culpa y luego la escena es cortada.  
Esta escena tiene un tiempo real muy breve y dado a que se quiere resaltar la declaración de la amiga no se 
dan saltos en el tiempo por lo tanto su estructura es lineal. 
Una vez más durante una declaración el director decidió destacar el sonido diegetico para resaltar la 
declaración 
En conclusión los elementos usados estuvieron acorde a lo necesario ya que se logró trasmitir la cólera y 
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x Justin busca a Jessica a fuera de la cafetería,  él le pide perdón 



















x La conversación que mantienen los personajes es corta de 
unos minutos. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
X Podemos deducir que Jessica sale de la cafetería, luego se 
encuentra con Justin. 
Elipsis temporal Indefinido   
Retroceso Mesurable   






Diegetica x Dialogo entre Justin y Jessica. 
Extra Diegetica   
Ambiente x Ruido de la calle, autos. 
Música  x Banda sonora casi al finalizar la escena. 








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico x Justin - Jessica 






 La estructura externa es completa, internamente es lineal ya que es continua. El tiempo real representado 




La escena presenta a Justin esperando a Jessica fuera de la cafetería, esta escena no presenta ningún salto o 
discontinuidad en el tiempo por lo que es lineal, la escena se desarrolla en el aparcamiento de la cafetería. 
Al iniciar la escena podemos inferir que es la continuación de una escena anterior, pero aun así se presenta 
una elipsis al no mostrar la salida de Jessica de la cafetería. 
El sonido diegetico es acompañado por el ruido de la calle añadiendo naturalidad al escenario, por último la 
música al finalizar le da el acompañamiento adecuado para que el público sienta lo que viven los personajes. 
 
Para concluir podemos decir que la combinación de los elementos fue adecuado y que se trasmitió el 
arrepentimiento de Justin, la frustración de Jessica al ver que luego que la defraudo la siga buscando a pesar 
del grave error que cometió.   
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x Bryce entrena en el gimnasio y conversa con un amigo 
sobre los problemas que ha tenido.  
Desarrollo 
x El recuerdo de Bryce se combina con el de Clay sobre el día 
que la escuela ganó el campeonato. 
Desenlace 
x Hannah intenta decirle algo a Clay pero al final desiste y 
solo se despide. 
INTERNA 
Lineal   
Intercalada   
Contrapunto 
x Se desarrolla un flash back de Bryce en los pasillos de la 







Breves x Dialogo de Bryce y su amigo en el gimnasio. 
Largos x Se recuerda un año antes. 
Flash Back 
x Bryce recuerda el campeonato pasado, y Clay la 
conversación que tuvo con Hannah ese día.  
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable   
Elipsis temporal Indefinido 
x No se representa lo que sucede luego de la conversación en 
el gimnasio.   
Retroceso Mesurable   






Diegetica   
Extra Diegetica x Voz en off de Hannah durante el recuerdo de Brice,  
Ambiente x Grito de los jóvenes en el pasillo. 
Música  x Banda musical durante el tiempo real y el flash back. 








s Sanguíneo x Brice 
Flemático   
Colérico   





La estructura externa es completa, internamente es hay un contrapunto. El tiempo real representado es 




La escena tiene una estructura completa, en ella nos muestra a Brice practicando deporte junto a un amigo 
quien menciona que tienen que ganar como el año anterior, luego de eso el personaje hace un flash back a 
ese momento con el objetivo de dar a conocer lo que se vivió.  
En el recuerdo podemos ver a Hannah mirando a Brice celebrando, el flash back está acompañado de de 
sonido ambiental trasmitiendo así el momento de fiesta que viven los jóvenes.  
Asimismo el flash back de Brice se combina con el de Clay quien ese día mira el pasillo observando la locura 
que se vive y se acerca a platicar a Hannah. 
La protagonista intenta decirle algo a Clay pero no lo hace, en ese momento se escucha muy fuerte el ruido 
de fondo y la música.  
En conclusión la mezcla de la estructura de la escena, el uso del  tiempo y el sonido no consiguió trasmitir el 
mensaje completamente, la combinación de los flash back, además del sonido ambiental y la música 























Figura: Hannah y Clay 
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X Clay busca al consejero para hablar sobre lo sucedido con 
Hannah. 
Desarrollo X El Sr. Porter recuerda la última sesión con Hannah. 
Desenlace   
INTERNA 
Lineal   
Intercalada 
x En la escena se presentan elipsis y flash back. 








x La sesión tanto con Hannah como con Clay fue corta 
aproximadamente menor a 3 horas. 
Largos x El recuerdo del sr. Porter es de hace un año. 
Flash Back 
x El Sr. Porter recuerda su última sesión con  
Hannah 
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
x No se muestra el camino de la consejería a los pasillos de la 
escuela.  
Elipsis temporal Indefinido 
x La escena no es continua a la anterior.  
Retroceso Mesurable   







 Dialogo entre Clay y el consejero, dialogo entre Hannah y el 
consejero. 
Extra Diegetica 
x Sonido de acompañamiento durante la sesión, voz en off de 
Clay durante la aparición de Hanna. 
Ambiente x Campana, ruido de alumnos. 
Música  x Banda sonora al final de la escena 
Silencio 
x Hannah se queda mirando los pasillos de la escuela en 








s Sanguíneo   
Flemático x Consejero Porter  
Colérico   




 La estructura externa es completa tiene un inicio y un fin, internamente es lineal. El tiempo real representado 




La escena presenta dos historias a Clay yendo a hablar con el consejero Porter y a su vez se un flash back de 
la última vez que Hannah hablo conversó con él. 
La estructura interna es intercalada por lo que en su tiempo se presentan cambios en el tiempo, al iniciar la 
escena se incluye un elipsis al no mostrar la caminata del pasillo el cual era inecesario. 
Durante toda la escena se alterna la conversación de Hannah con la de Clay, al realizar estos cambios de 
tiempos la audiencia puede comparar la actitud del consejo cuando un alumno le pide ayuda. 
El sonido durante la escena fue muy importante ya que el sonido extra diegetico acompaña durante el flash 
back reforzando asi lo que se muestra, además el uso del silencio demuestra la despedida del personaje y da 
a entender la decisión que ha tomado.  
La combinación de la estructura de la escena, el uso del  tiempo y del sonido logró el entendimiento  del 
mensaje, el flash back presentado más los elementos del sonido en la escena ayudaron a entender la actitud 


















        Figura: Clay conversando con el consejero 
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x Clay relata lo que hizo Hannah luego de hablar con el 
consejero. 
Desarrollo 
x Hannah alisto las cintas y la dejo donde Tony con las 
instrucciones. 
Desenlace 















Breves x Conversación de Clay con el consejero  
Largos x Se representan recuerdos de hace un año 
Flash Back   
Flash Forward 
x Clay hablando con el consejero contado lo que hizo Hannah 
en su último día con vida. 
Elipsis Temporal Mesurable 
x Hannah va al cinema y a la oficina de correos pero no se 
muestra el trayecto. 
Elipsis temporal Indefinido   
Retroceso Mesurable 
  






Diegetica x Dialogos entre Clay y el consejero, Hannah y su amigo. 
Extra Diegetica x Voz en off de Clay. 
Ambiente x Agua, calle  
Música  X Banda sonora durante toda la escena  








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico   




La estructura externa es completa, internamente es intercalada ya que hay cambios en el tiempo. El tiempo 




La escena inicia con Hannah saliendo de la escuela luego de pedir ayuda y no recibirla, durante la trayectoria 
hay una canción baja de fondo añadiendo así más dramatismo al momento.  
El tiempo real de la escena es de horas, cuando la protagonista va por las cintas para dejarlas en casa de su 
amigo Tony. 
El tiempo en la escena sufre dos cambios primero con un flash forward cuando a la vez se presenta a Clay 
conversando el sr. Porter, de esta manera hace sentir las emociones y el enojo de Clay,  además se da un 
pequeño elipsis de Hannah al no mostrar su camino el camino a la oficina de correos para así no cortar el hilo 
de la historia sobre qué pasa con las cintas.  
Para concluir podemos que la música es usada en el momento adecuado, además que el elipsis y flash forward 
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x Hannah va a su casa con la idea de quitarse la vida, al no 




x Hannah se quita la vida y su familia la encuentra. 
INTERNA 
Lineal   
Intercalada 
x Hay un pequeño flash forward con el tiempo real donde 
Clay habla con el Sr. Porter. 








x Hannah no estuvo demasiado tiempo en el baño antes de 
suicidarse. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward x Tiempo real en el que Clay habla con el concejero.  
Elipsis Temporal Mesurable   
Elipsis temporal Indefinido   
Retroceso Mesurable   







x Dialogo de Clay con el consejero, conversación entre los 
padres de Hannah. 
Extra Diegetica X Voz en off de Clay   
Ambiente x   Agua  
Música  X Banda musical durante la escena el inicio de la escena. 









Sanguíneo   
Flemático   
Colérico   




La estructura externa es incompleta, internamente es intercalada ya que hay cambios en el tiempo. El tiempo 
real representado es breve, la escena está acompañada por los 5 tipos de sonidos.  
Interpretación:  
En la escena podemos ver a Hannah en el baño de su casa mirándose al espejo dudando por un segundo si 
debe quitarse la vida. 
La estructura de la escena es  incompleta puesto que tiene un planeamiento y luego se da el desenlace al 
momento en que la protagonista ejecuta su decisión, pero en ningún momento hay una crisis o evento que 
lo fuercen a tomar la decisión.  
Esta escena es un evento pasado de la línea de tiempo real, por lo que se da un flash forward de Clay 
conversando con el consejero Porter, además durante la escena se mantiene como voz en of la voz de Clay, 
de manera que se añade más dramatismo al momento, así como se trasmite la decepción de Clay al nadie 
haber podido ayudar a Hannah.  
Otro factor importante en la escena fue el uso clave del silencio al momento que Hannah va tomar la decisión 
de quitarse la vida, ya que con ello se logró captar la atención del público. A la vez en el momento que los 
padres encuentran a Hannah solo se mantiene el sonido diegetico llegando así trasmitir el sentimiento de 
dolor y angustia.  
Por ultimo podemos concluir que la estructura de la escena, el uso del  tiempo y el sonido de la escena 
consiguieron trasmitir la tensión del momento, el miedo e inseguridad de Hannah y principalmente los 


















  Figura: Clay narrando la muerte de Hannah 
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Desenlace   
INTERNA 
Lineal 
x El desarrollo de la escena es continuo, se desarrolla en el 











Breves x Se representa una conversación corta. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  










Diegetica x Dialogo entre los 2 personajes. 
Extra Diegetica x Sonido que acompaña el momento de entregar las cintas. 
Ambiente   
Música  x Banda sonora al finalizar la escena. 








s Sanguíneo   
Flemático x Kevin Porter 
Colérico   






La estructura externa es incompleta, internamente es lineal ya que no hay cambios en el tiempo. El tiempo 




La escena tiene un tiempo real corto ya que es una conversación entre Clay y el consejo sobre la pequeña 
culpa que tuvieron con el suicidio de Hannah. 
La estructura en la escena se da de manera lineal dado que se busca resaltar el dialogo y la actitud de los 
personajes con el tema, externamente su estructura solo tiene planteamiento puesto que solo se plantea la 
situación de Clay dando las cintas al consejero mas no se emite la decisión de él sobre que hará con ellas.  
Por ultimo podemos agregar que el corte de la escena fue adecuado ya que genera intriga en el publico el no 
saber qué decisión tomara, además la banda sonora logra acoplarse completamente con la escena y la 


















   
   Figura: Kevin Porter  y Clay 
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Breves x Minutos de conversación en el pasillo de la escuela. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  










Diegetica x Conversación entre Clay y Sky  
Extra Diegetica   
Ambiente   
Música  x Banda sonora al iniciar la escuela 








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico   




 La estructura externa es incompleta, internamente es lineal ya que no hay cambios en el tiempo. El tiempo 




La escena tiene un tiempo de duración muy breve, muestra al personaje retirándose de la escuela ya con una 
actitud diferente esperanzado en que se hará lo correcto.  
La escena presentada es de estructura interna lineal ya que se busca destacar la “despedida” de Clay de la 
escuela, la falta de sonido diegetido y ambiental y solo el acompañamiento de la musica durante la caminata 
por el pasillo refuerzan la idea de que el personaje se siente satisfecho con todo lo que hizo para buscar 
justicia.  
Por último se trasmite el cambio de las emociones de Clay al momento que Clay inicia el dialogo con Sky y la 
música tiene un sonido más bajo para destacar la conversación y la nueva actitud de los personajes. 
En conclusión la combinación de la estructura de la escena, el uso del  tiempo y el sonido logró el 




















                                                                                                  Figura: Clay y Sky 
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Breves x El tiempo real de la escena es de minutos. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  













Diegetica x Dialogo entre Tyler y su madre. 
Extra Diegetica X  Sonido al iniciar la escena   
Ambiente   
Música    








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico   





La escena cuenta con una estructura externa solo tiene planeamiento, además es lineal. El tiempo real 





La escena es una conversación corte entre Tyler y su madre, al inicio se enfoca a Tyler frente a caja la cual no 
se sabe que contiene, de fondo hay un sonido extra diegetivo para agregar suspenso al momento hasta 
enfocar lo que contiene ella, además en ese instante se agrega la voz de la madre quien insiste en ingresar a 
la habitación. 
La escena representa un tiempo real corto por lo que tiene una estructura interna lineal, con lo cual una vez 
más se refuerza el misterio. 
Para concluir podemos decir que la combinación de los elementos presentes en la escena cumplen el papel 






















  Figura: Conversación entre Tyler y su madre 
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x Los padres de Hannah se alistan para asistir a la 
audiencia. 
Desarrollo 



















Breves x Se representa una conversación menos a una hora. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 
  
Retroceso Mesurable   






Diegetica x Dialogo entre los padres de Hannah, dialogo con Tony. 
Extra Diegetica x Sonido de la campana de la tienda. 
Ambiente   
Música    








s Sanguíneo x Tony 
Flemático   
Colérico   






 La escena cuenta con una estructura externa incompleta ya que esta no tiene un desenlace, además es lineal. 
El tiempo real representado es breve y no existen cambios en el tiempo, la escena está acompañada por 




La escena presenta a los padres de Hannah a punto de ir al interrogatorio por el caso de Hannah, cuando Tony 
llega.  
La estructura de esta escena se mantiene lineal, ya que una vez más se ha elegido ello para resaltar la 
conversación de los personajes, ya que por primera vez en la serie los padres de Hannah tienen conocimiento 
de la existencia de las cintas.  
Para resaltar la importancia de este momento la escena no presenta cambios ni saltos en el tiempo, además  
en casi toda la escena solo hay sonido diegetico.  
Para concluir la ausencia de casi otros sonidos aparte del diegetico logra que  el público este atento al dialogo 




















  Figura: Usb con las cintas 
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x Tyler declara  para el caso de Hannah Baker. 
Desarrollo 
















Breves x La entrevista es corta y menor a dos hora. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 













Diegetica x Dialogo entre los abogados y Tyler. 
Extra Diegetica x Sonido de máquina de escribir, grabadora. 
Ambiente   
Música    









Sanguíneo   
Flemático   
Colérico   




 La estructura externa es incompleta, internamente es lineal ya que es continua. El tiempo real representado 




La escena presenta a Tyler en el interrogatorio por el caso sobre Hannah Baker, la escena no presenta una 
estructura completa ya que solo se trasmite una parte del interrogatorio que tiene un planteamiento y 
desarrollo de la historia mas no se da un  final ya que esta es cortada y se da un elipsis indefinido ya que la 
siguiente escena pertenece a un evento distinto. 
El sonido extra diegetico en la escena trasmite la realidad del momento, y al no agregar más sonidos la 
declaración de Tyler adquiere más protagonismo.  
Podemos concluir que la mezcla de la estructura de la escena, el uso del  tiempo y el sonido logró el 
entendimiento  del mensaje la cólera de Tayler hacia sus compañeros, además la escena al ser corta y 
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  Figura: Usb con las cintas 
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x Se representan unos minutos del personaje en el 
gimnasio. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 
x Zach recibe una llamada de Alex y no se muestra ni deja 












Diegetica x Personaje hablando por celulcar 
Extra Diegetica x Sonido de celular, de la pelota, otro sonido de fondo. 
Ambiente   
Música    








s Sanguíneo x Zach 
Flemático   
Colérico   







 La estructura externa es incompleta, internamente es lineal ya que es continua. El tiempo real representado 




La escena tiene una duración muy breve, en ella podemos ver a Zach jugando baloncesto cuando recibe un 
mensaje, luego de ello el personaje llama y la escena ya no continua, esta escena solo contiene un 
plantíamente ya que no muestra que como termina la llamada ni por qué se da.  
Durante la escena se cuenta con sonidos extra diegeticos que trasmiten el realismo y naturalidad del 
momento. 
La elipsis presenta en la escena logra que la audiencia sienta intriga del porque Alex al fin responde los 
mensajes de Zach y le pide que lo llame con urgencia. 





















  Figura: Tyler 
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x Se representan unos minutos del personaje en el 
gimnasio. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 
x Zach recibe una llamada de Alex y no se muestra ni deja 












Diegetica x Personaje hablando por celulcar 
Extra Diegetica x Sonido de celular, de la pelota, otro sonido de fondo. 
Ambiente   
Música    








s Sanguíneo x Zach 
Flemático   
Colérico   





 La estructura externa es incompleta, internamente es lineal ya que es continua. El tiempo real representado 




La escena tiene una duración muy breve, en ella podemos ver a Zach jugando baloncesto cuando recibe un 
mensaje, luego de ello el personaje llama y la escena ya no continua, esta escena solo contiene un 
plantíamente ya que no muestra que como termina la llamada ni por qué se da.  
Durante la escena se cuenta con sonidos extra diegeticos que trasmiten el realismo y naturalidad del 
momento. 
La elipsis presenta en la escena logra que la audiencia sienta intriga del porque Alex al fin responde los 
mensajes de Zach y le pide que lo llame con urgencia. 
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x Jessica declara  para el caso de Hannah Baker. 
Desarrollo 
















Breves x La entrevista es corta y menor a dos hora. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable   
Elipsis temporal Indefinido 











x Dialogo entre los abogados, Jessica y la mamá de 
Hannah. 
Extra Diegetica x Sonido de grabadora. 
Ambiente   
Música    
Silencio 
x Se quede en silencio luego de  que le preguntan porque 








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico x Jessica 





La escena cuenta con una estructura externa completa ya que esta tiene un inicio y un fin, además es lineal. 
El tiempo real representado es breve y no existen cambios en el tiempo, la escena está acompañada por 




La escena nos presenta a Jessica dando su declaración, el tiempo real representado en esta escena es breve, 
además no cuenta con un desenlace, se da un elipsis ya que se busca generar intriga al Jessica negar la 
existencia de las cintas. 
El sonido en la escena es en su mayoría diegetico ya que durante todas las declaración se quiere destacar lo 
que los personajes hablan y los gestos que realizan.  
























              Figura: Padre de Jessica 
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x Brice se encuentra con Justin y  le dice sobre las cintas y 
que se sabe lo que hicieron. 
















Breves x Conversación corta en el estacionamiento. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 













Diegetica x Dialogo entre Brice y Justin. 
Extra Diegetica   
Ambiente x Ruido de los autos. 
Música  x Banda sonora de fondo 








s Sanguíneo x Brice 
Flemático   
Colérico x Justin 





La escena cuenta con una estructura externa incompleta ya que esta tiene un inicio y pero no cuenta con un 
desenlace, además es lineal. El tiempo real representado es breve, la escena está acompañada por sonidos 




La escena presenta un encuentro entre Justin y Brice, la estructura de la escena solo presenta un 
planteamiento ya que luego de decirle a Brice que él no declarara el personaje simplemente se aleja y la 
escena termina y no se muestra que hará Brice luego de saber de la existencia de las cintas.  
Por ser una escena breve no se dan cambios en el tiempo para no distraer al público y que este se centre en 
el dialogo de los personajes.  
Además en la escena el sonido destaca porque se usa de manera adecuada al mantener los ruidos 
ambientales y dar naturalidad y no agregar otros sonidos mientras se da el dialogo. 
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Breves x La conversación entre los personajes es de minutos. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 













Diegetica X Dialogo entre Jessica y su padre  
Extra Diegetica   
Ambiente   
Música  x Banda sonora al inicio de la escena. 








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico x Jessica  





La escena cuenta con una estructura externa incompleta, además es lineal. El tiempo real representado es 




La escena nos muestra a Jessica en su habitación hablando con su padre quien le indica que no se ve bien y 
pregunta que le pasa, es ahí que inicia una canción de fondo para destacar el momento dramático. 
Esta escena no tiene una estructura completa ya que se presenta que Jessica tiene problemas pero no se 
muestra si se tomara alguna acción al respecto.  
Luego de haber sido presentado el problema que se muestra de manera lineal, se da un elipsis indefinido para 
dar pase a la siguiente escena. 
La combinación de la estructura de la historia, el uso del  tiempo y del sonido permitió entender los 
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Breves x Tyler permanece un corto tiempo en l habitación. 
Largos   
Flash Back 
x Tyler recuerda la pelea con un compañero y que Alex lo 
defiende. 
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 












Diegetica X Diálogos entre Tyler, Alex y más. 
Extra Diegetica   
Ambiente   
Música  x Banda sonora durante la escena  








s Sanguíneo   
Flemático   
Colérico x Alex 




 La escena cuenta con una estructura externa incompleta, además es intercalada. El tiempo real representado 




En el inicio de esta escena podemos ver a Tyler en un cuarto de revelado de fotos mirando las fotografías de 
sus compañeros clase, durante toda la escena esta acompañado de música de fondo que trasmite tristeza 
pero a la vez misterio por el rostro del personaje. 
La escena presenta dos cambios en el tiempo primero cuando el persona recuerda una pelea con un 
compañero para que el público entienda la cólera con la que mira la foto de este personaje, luego de ello al 
finalizar la escena se usa un elipsis indefinido luego de mostrar al personaje mirando fotos de sus compañeros 
para añadir misterio e intriga en especial porque escenas anteriores se vio al personaje con un baúl lleno de 
armas  
Para concluir la mezcla de la estructura de la historia, el uso del  tiempo y del sonido logra captar 























  Figura: Tyler es golpeado-Flash back 
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x El consejero va escuchar la última cinta. 
Desarrollo 
















Breves x El dialogo entre los personajes es corto 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  










Diegetica X Dialogo entre el director del colegio y el consejero.  
Extra Diegetica x Ruido de radio. 
Ambiente   
Música  X Banda sonora de fondo. 








s Sanguíneo   
Flemático x Kevin Porter  
Colérico   




La escena cuenta con una estructura externa incompleta. El tiempo real representado es breve y no existen 




La escena inicia con el consejero Porter quien recibe la noticia que Alex se disparó. La escena está 
acompañada de música de fondo añadiendo un poco de drama al momento, esta escena es de una duración 
demasiado breve el cual debió durar más y destacar la actitud del personaje luego de la noticia.  
La escena es de estructura lineal lo cual ayuda a que el público se centre en la conversación. 
Para concluir podemos agregar que lo que destaco y ayudo a que se entienda el mensaje fue el sonido, en el 


























                                                                                              Figura: Porter luego de recibir la noticia 
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Breves x Se representa unos minutos. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable 
  
Elipsis temporal Indefinido 












Diegetica x Conversación entre los padres de Hannah. 
Extra Diegetica x Voz en off de Hannah 
Ambiente   
Música  x Banda sonora al inicio de la escena. 








s Sanguíneo   
Flemático x Padre de Hannah. 
Colérico   





La escena cuenta con una estructura externa incompleta, además es lineal. El tiempo real representado es 




La escena nos muestra a los padres de Hannah al oír por primera vez las cintas que dejo Hannah. La escena 
no tiene una estructura completa ya que solo se muestra el momento en que empiezan oír  las cintas mas no 
se muestra que pasa luego de ello ya que se da un elipsis temporal indefinido, con lo que se genera misterio 
e intriga en el publico por saber que pasara ahora que los padre se enteraron de la existencia de las cintas. 
El sonido en la escena fue bien utilizado ya que la voz en off reforzó el momento de drama asi como la música 
de fondo. 
Para concluir a pesar de ser una escena muy corta despierta gran interés, ya que se logró trasmitir mucha 
intriga que era necesaria para que el público pida una siguiente temporada, además los elementos 
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X La escena representada es continua. 
Intercalada 
  







Breves X La conversación entre los personajes es de minutos. 
Largos   
Flash Back   
Flash Forward   
Elipsis Temporal Mesurable   










Diegetica x Diálogo entre Clay y Tony. 
Extra Diegetica   
Ambiente   
Música  x Banda sonora durante toda la escena. 








s Sanguíneo X Tony 
Flemático   
Colérico   




La escena presenta una estructura externa incompleta además es lineal. El tiempo real representado es breve 




La escena final nos muestra a Clay con un grupo de amigos viajando en coche. Esta escena tiene una 
estructura externa con solo planteamiento ya que no se muestra a donde se dirigen. 
Esta escena al ser el final representa la “libertad” que sienten los amigos luego de decir la verdad e intentar 
buscar justicia, esto se refleja en la conversación que tienen los personajes y la música que acompaña el 
momento. 
En conclusión podemos decir que la combinación de la estructura de la historia, el uso del  tiempo y del sonido 
permitió entender  el mensaje. A pesar de ser una escena corta se logra trasmitir la emoción de los 
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  Formula: 
 
 
   
 
V=          30 





  El instrumento que consta de una ficha de análisis fue evaluado por 3 profesores de la 
carrera, obteniendo como resultado al aplicar la fórmula 10, y con un porcentaje de 91%, 
por lo cual podemos inferir que la ficha a usar en el análisis es válida. 
 







3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 0 0 0% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     91% 
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